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CONTRA LOS REYES EN MADRIO
tas primaras noticiáis
Doepn̂ a dio edición ^e
tolde, empezó* ctííjfe? pói Stálaiga el mí- 
todeqae iSs reyes ĥabi&n sido Yíctimas 
Ifon atentado.
Îj8 noticia ae propagó con rapidez extrn- 
linaria, y  bien pronio la gente; ê ĉitadd 
j»ia curiosidad, ae.lanzór a.la» callea para 
‘  iguar si se confirmaba ó desmentía Ip 
“kte versión.
Un telegrama
tíAi Initípooos momentí>s Tociblmoa un dea- 
|ijl& de la Agencia Prensa, qaepnblicá- 
en la Sección respectiva,'coniu4ic;andó 
ijs á la salida de la iglesia de San Jeróni- 
el Real, y cuando ingresaban á pataoio; 
(on objeto lós reyes de un atentado.
Ea los centros oficiales
_imediatamente acudimos á los .sentiros 
leíales, procnrando in<|[airir la veracidad 
/esta gravísima noticia.
el gobierno olvif nas^dijerofií ser cier- 
tó,Bdel atentado, enséf ónddnos el tele- 
l^ á  qiie á continoación cópiamos, puesto 
p'líédridá'ias 16,1,5 (cuatro y enasto de 
Ittoide) y recibido aqoi más dedos boras 
después de su expedición;
Despacbo ófloltl
 ̂Piésldebie d|i GóÍlÉ;é¿ó dé [ínj^irOs Já 
gobernador civil: .
41 pasar SSi de vuelta de San* 
IMénimo,por d^lanie^étia ca^ núm. 88 de 
]sesílelddyor,un bom que, estaba «u un 
b^óflel piso ¡Bsgando arrojó; ai coche real 
npismO' de florea, dentro dei cual ibp una 
béiba de las llamadas 4e 4»vem*df»,que es- 
matandib tréiá oficialep;,̂  cín  ̂ solda­
dos y tres personas ínás, quie]se hallaban 
en los balcones, é Üirlendo á 14 indivi-
daOS. ■ •
N| el rey'ni 1« reina jeórpérimei t̂aron la 
neáoí novedad,á pesar de haber sido mnér- 
B̂bo de los cabailps del^cOche y saltados 
ledazos todois ids cris|taléî
^ 0  el caballo callo impedía 1% piarcha 
[óbebs, el rey,cQhgí*itserénld^ 
tr uno de los de respeto ^ se. trasladó;,á 
it la reina, entrándo segtiiááinente én 
icio. ■ - .
presidente del Consejo y  • ét mífiistiro 
||ado, que seguían detrásfde la escolta 
IpBtuviaron alladO del rey desde el 
momento y  continuaron á pie á su
î eblo, al ver la serenidad d®! rey, le 
( taéión delirante y  le |0ompañó 
htro de palacio á Ibs gritós de i vi- 
valiente!»'
Cámeptapios
;aqLda la noticia no tardó en ésjparr* 
i  loda la capital, siendo motivo db 
fobfiguiéntes comentarios en las calles | 
as dei centro; doñde^e^formaron bas-
i.gHÍÍlOBV
ln lp3 C|pq»lo&
l^tp eñ el cítenlo Malagueño, < comd en 
Í;cant]|  ̂lodastrial, era crecidísimo el 
lito de sbpios Que acudían para leer los 
amas y cambiar impresiones, 
el ̂ ercantii vimos, á ímás; de los tele- 
8B paríicaiares, varias copias del lóci- 
Ipoi el gobeinador.
Visitas
Hi^BeYOsas personas visitarqn al gobór- 
áiór dvil para inlormarse con más. deta­
lla de lo ocurrido y protes|ar dejí ̂ tentado.
' iitre los visitantes viihos iepresenta- 
cioi^de la Diputación, del Ayuntamiento 
óVrbs brganismes.
HaniféstaGión
Mnebos soOioB dei Gíreulo MercantiiÓx  ̂
gip^ion unasnianifestación que se dirigió 
jQjdevao
jssidente de aquel centro, D. Bduar- 
spafia, explicó al señor SérranO Do- 
aii el obj;eto de la visita y toirníúló la 
ecérgioa protesta por él graVe sucéso.
teunfisacion^í^
^ór ¿1 Óóbíéinó civil délelegrafió la no- 
f  los aloaMesidé iq p|0vinciq, o^os 
páralos iiénéñdñoijaas;de telégrpfoq. 
\̂ iml>iéa rse telegrafió á ^adild pr,oteB-> 
'w^Mergícámehtó "del suceso ,y copgrq- 
tulsdose de que SS. MM. resultaran ilé- 
l ó i ; '  ■; ■ : '
- Suplementos
; Virios periádicoédtocates publicaron su- 
Plffleiitwi, que eraUiarrebátadós por él pu- 
»}|w da las manos de- los véndedór6*i
: • Otro telégramá ofibral
,';|íparadamente del telegrama del presi- 
fiel Consejo de ministros, recibióse 
«a) ;̂íambién oficial, enu él gobierno civil 
^ii^ido en estos términos:
Waistro déla Gobernación á goberfia-
iblémnidad «xtraérdinaria celebróse 
^onio d® S. M. elifsyí; 
tesar á pálació, en medio de fenth- 
'vaciones, que no han cesado en 
^  l^Vayepto reéor^do por la'comitivaj;
de la calle 
lUyoí’/:nóai\88, fué arrojada una bomba, 
ocasionó desgracias petsóna-
‘«ydestrozos^vel cochequé oenpabanei 
*9l U reinai \ x , i ,
M m . ,  q u e r ító f f j f?  !
por fortuna, caridiaje
í¡%P®íd»r Ja se»ÉÍ.aidé »̂
hasta el reai patófóío, siendo objeto 
* ^ á s  exttemáálaé déíttostraciones de 
W 6n ycM Ífio .»J
Itóstro semii cid telegráfico
. ^  este mdmenlo, I dos de la madrnptó,
«ipezamoB á xveeibir, auesjara coi^erencia te- 
%áflca, de la que entresacamos los ŝi- 
^^tes despachos, que amplían detalles
, D efW i’i rloiies
policía ha electa ado tres detenciones
S .T .  * * * ' ■®o na comprobado 
.Rgunos de los heii^
t í o  c a s c o  d e  l a  b o m ln t  m a t ó  l l  c a b a l l o  d é  
u n  t e n i e n t e  c o r ó n e ! .
h t o m l m ':
D é  b o m b a 'h a l l á b a s e  e n v u e l t a  c u i d a d o s a ­
m e n t e  e n  u n  r a m o  d e  f l o r e s .
M á s i  l u t t e v t o a
D e l  l u g a r  d e  l a  e x p l o s i ó n  h a n  s i d ó  r e c o ­
g i d o s  l o s  c á c lá v e r e s  d e  u n  o f i c i a b y  d o s 's o l ­
d a d o s .
l x l i p a ' « f l i l 6 n " e i l L  e l  p ú b l i c o
_  R u é - e n o r m e ;  i n d e s c r i p t i b l e .
G r a n  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  a c u d e n  á l l u -  
^ a r  d e l  s u c e s o .
r  E l  r u i d o  q u e  p r o d u j o  l a  e x p lo s ió n ^ | a é  
g r a n d í s i m o ,  r e t u m b á n d o  e u  l a s  c a s a é  c e Y ¿  
c a n a s .
L a  b o m b a  c a y ó  c a s i  e n  e l  c e n t r o  d é  l a  
| B a lle , p e r s i s t i ó u d o  d u r a n t e  m u c h p  i j ^ m p o  
e l  o l o r  d e s a g r a d a b l e  d e  l a s  m a t e r i a s 'd e  q u e  
é s t a b a  c o m p u e s t a , .
H a c v t O B  ’y  b o v l d o a  ^
^ o r  c o n s e e á e n c i á  d e ;  l a  q x | d o a ió n  l é s h l - '  
t k r o n  m u e r t o s  i i n  p o l i c f a ,  c u a t r o  s o l d a d o s  
d e l  r e g i m i e n t o  d e  W a d - R a s  y  u n  p a l a f r e ­
n e r o .
T a m b i é n  m u r i e r o n  d o s  n iu j é r e s  q u e  s e  
e i i c q i ^ f a b ^  p e r c ^  d e  l o s  r p y ^ s /  ^
, L q 's  h e r i a b é  s ó n  V  -
f i n ó  á é  l ó s  h a l c o n | s  d e  íá m U m á  c a é l í  
d e s d é  J p h d e ;  | i ^ ^ , a ^ v o ja d a  Ja^^ h a n
s i d ó  ó é U e d o s d o ^ '  M a e í^ c » . ^  . '  \ 'T-
U n a  i h i i j e r  s e  e t í e u é h t r a  e n  p e r i o d o  a g ó ­
n i c o .  ;  .
H á l l a n s e  g r a v e m e n t e  h é r l d c ^  u n  i í ^ o  y  
o t r o  n l u c h a c h ó j b f é n . ' ' '  "
: ' ¿ a c a s t f l a N f i í a '  ; ■
P a é r s s é  d é  p o l i c í a  y  l á n c é r o s  h a n  é i t i a d ó  
l a ñ a é a  n ú m e r o  S ^ t d é l á n i d í e M ^  l a
q u e  s é  s u p o n e  f ó é  | b r r ó ja d a  la|^hom^^
C b n f a a Ü l d i i ;  ' '
V*' 4̂ ;.̂  Vi '4
L í. h
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E ^ t e  p á í $  ñ o  t i é n e  c u ^  C a d i a .  d í a  
a é  h a c a  f l i a ó  d i f í c i l  e n c o n t r a r  e n  
n u e s t r a  . m a s a ,  n á c i p á á l ,  p o r  c u a l . 
q u i e r  l a d o  q u e  4e  b u s q u e ,  u n  á t o m o  
d e  s e n t i d o  c o m ú n .  Y  c u a n t o  m á s  
a r r i b a  s e  s u b E e  : p a r a  l l e g a r  ¿  e s a s  
e s f e r a a  e t t  q u e  d e b e r í a  e n c o n t r a r s e  
a l g o  p r o p i o  d e  e s o  q u e  h e m o s  d a d o  
e n  H á m a r  l a  i h l é l e c t u a l i d a d ,  m a y o r  
e s  l a  d e c e p c i ó n  q u e  s é  § R f r e  á l v é r  
v e r g o n z o s a p i e n t e . e n t r o n i z a d a s  l a  
g a z n i o f i e r í á ,  l a  m e m e z ,  l a  f a l t a  d e  
s e n t i d o  d e  l a i r e a l i d a d ,  l a  e s t r e q l ^ e z  
d é ' m i r a s ,  l a  f a l s e d a d  d e  c o n c e p t o s v  
I d i í  v a c u i d a d ;  %
c u a n t o  c o n s t i t u y e  l a  m a y o r  p l h g l  
d e  e s t e  d e s d i c h a d o ^  i l ü s o i  'E á a l  o r í e t í  
t a d o  y  p e o r  d i r i g i d o  p a í s .  '  4  
B a s t a  p a r a  f o r í n a r  j ü i c i o ;  d é l  e s 4  
t a d o  g e n e r a l  d é  l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a  
y  p a r a  » a b o i t ó n a r  ¡ d e  l o s  d e r r o t e r q s  
p o r  d o n d e  í a  e n c a u z a n  l o s  é l e m ^  
t o s  q u e  s e d l a m á n  d i r e c t o r e s  é  i n t e ­
l e c t u a l e s , '  h a b e r  l e i d o  e s t o s  d í a s d a  
“ ¡ g r a n  p r e n s a  n a c i o n a l  c o n  m o t i y o i d é  
i l ú s ' p i d i n a í n a r e b i  y  d e l  l e p h o f d é i a  
p é d a Y e a l V ' ' ’ : ....o
i é i t f e b t í ó h ,  Yísc'"' i i i í n e h s á '  n i a y o n a  
' d e  l o s  d é ^ l ^ É l c i a s ,  h ú n  a b l É t b  d f e  
p a r  e n  p ú r l á S  y á í v ü l a á  p a r a  d a r  
s a l i d a  á  t o d o s  l o s  l u g a r e s  c o m ú n e s ,  
á  t o d a  í a  m a l a  y ‘ h u e r a "  r é t ó r i c a j  
q u e  e s  e l  f u e r t e  d e  e s a s  e l u c u b r a ­
c i o n e s  r i d i c u l a s ,  e n  q u e  l a  t o n t e r í a  
s e  i m p o n e  a i  b u e n  s e n t i d o  y  e n  q u e  
l a  l i g e r e z a  u s u r p a  e l  d u g a r  Ú ^ l a  i * e -  
f l e x i ó n .  . t  j Q ú é  ' d e  n e c é d á d e s  s e  h a n  
e s c r i t o  y  s e  e s c r i b e n  I L a  p r e n S a ,  
S i g u e  l ó  c o n f a s i ó n  d e  n o t i c i e s ,  s i e n d ú  g r a n  p r e n s a  t i é n e  d u r a n t e  e s t o s  
BU f á c i l  m i f l  ATernTiaa iTa  é n V ü é l t d  ú l  p a í s  é n / ü Q a  n ú b é
p e s a d a  y  a s f i x i a n t e  d é  c ü r s i i e r í á .
J ¡ á r á , p a n t a r  l a  b e l l e z a  d e  U n a , ,  e l  
i d i l i o  d e  l o s  a r n o r é s  r e a l e s ,  i o s  p r e -  
p a r a t i v o i í  d é  i a d b o d a ^ ^ e l  a c t o  d e  l a  
b o d a ,  s e  h a  a g o t a d o  t o d o  e l  r e p e r ­
t o r i o  b a t a t o '  ú é  q u é  d i s p o n e n  J p s  
c y o h f e t a é  c ú f S i é ,  I 08 r é p d r í m  i n g e r ­
t o s  é h t í ó t i c í e í ó  y  ’ l í t é r a f o j  ' q ú é l l e  
h a n  c o l u m n a s  y  m á s  c o l u m n a s  d é  
p r o s a  i n s ü s t a n c i á l ,  e n  q u e  c a d a  f i ­
g u r a  r e t d r i c a  e s  u n  d i s p á r a t e ,  c a d a  
a d j e t i v o  u n a  e x a g e r a c i ó n  y  c a d a  
c o n c e p t o  u n a  m u e s t r a  d e  s e r v i ­
l i s m o .
 ̂ Y  d e  e s t p  a p e n a s  s i  s e  h a  l i b r a d o  
u n  p e r i ó d i é o  d é  ^ M a d r i d ,  H a s t a J E Í s - ;
bieh'f il que alganas 4e Isé tel^iaflsdas 
se contvadigfth. ^
' V ió iiiú toae^eoipoeidÉ a '
Bfltrelos múartbé fi|iiÉítU 
cfet&vio del presiáénté
Los cahfille:rizol hélidos son él coúde dé 
FUéhte Bianéay el ,$v. Ólvavez dó Tolédo;i 
£ l
Casnóé ÓcaMióiaiexplosióa, D. Alfonsó 
dqseendió de íh cavroza qáe ocupaba, gfi- 
tai]^b:---]yivá,Ei!qi»añéI ’ /
íamediatamónte dóspaés de la explosiób, 
nhá ininebsa hutukvédá 'envblvió él coche 
vegio y los cabailós dé la éscolta.
Disipada la nube, viósé qUe sé révbivíaú 
en el saelo hómbres y hsatos,, manando 
sangré
I n s u l t a r o n  h e r i d o s .
-‘C on traen  deténldd^''
A l  p r p e e d e r s e  á  l a  d e t e n c i ó n  d é  u n  s n j e -  
t o . s o b r é  q a i e h '  r é c a í a n  s o s p e c h a s ,  e l  p ú b l i ­
c o  p r e t e n d í a  l i ju c h á r l e .^  '
: I n d i g n a e l ú n ,
E l  p ú b l i c o  q u e  p r e s e n c i a b a  l a  c o n d u c c i ó n  
d e  l o s  m a e r t o s  y  h e r id Ó s ,  m o s t r á b a n s e  e n  
e x t f é m o d n d i g n a d o . - ^  v  < ^
' l i d ®  a u t p F é s ' - '
S é  a f i r m é  q h ®  l o é  a u t o i e S  s o n  n n  i n g l é s  
y u a . c a t a i á n v
m o s '  é o h y e n i d o  é i í  q u e  v é n í a  á l  e s  
t a d i o ,  a l  m a n o s e a d o  e s t a d i o  d e  l a
l i I C M H O
■ E # e  p á r r a f o ,  c o m o  u s t e d e s  v e n ,  
t a m l p ó a  s e  las trae e n  o u a n t b ^ s á  
f f ó ñ d j  •' '  ‘
^ p l f l ü é  s e g u i r  c o p i a n d o  m á s ?  
e s c r i b e  'España Nmná  ̂ e l  
d i a r i q  q u l i b a  á  h a c e r  u n a f e v o l ú i  
c i ó n  p e r i o d í s t i c a ,  q u e  h a  r e u n i d o  
e n  s i l r e d a c c i ó n  t o d a  l a  i n t e l é c t u a -  
l i d a d ' / y i r i l  ¿ q u é  n o  p o d r í a  d e c i r s e  
s i  n o |  e n t r e t u v i é r a m o s  e n  e n t r e s a -  
d a r , ’ ^ f i i e G e s ,  c u r s i l e r í a s ,  m e m e c e s  
d a d e s  d e  l o s  o t r o s  p e r i ó d i -  
l e s d e  La Epoca ii El Lii&rdí;, 
e l  Heraldo a l  Eco de Galahaei- 
ipajo?
a n d o  e n  s é r i o ,  e l  é s p e c t á c u -  
I q  qvé e s t á  c r f r e c i e n d o  l a  p r e n s a  p e -  
r i ó d i | a e s  d e s c o n s o l a d o r .
A c l s a  u n a  d e s o r i e n t a c i ó n  u n  
a p e g d  ' á *  l a  r u t i n a ,  u n a  f a l t a  d e  s e -  
p i e d a | ,  ' d e s i n c e r i d a d , 4 e  b u e n s e n -  
t í d t í « j ‘i | u e  e s p a n t a ^
¿ A d ó n d e  p u e d e  i r  e s t e  p a í s  g u i a ­
d o  : p o i  t a l e s  d e r r o t e r o s  p o r  l o s  o r -  
^ a n o s j q u é  s e  , d i c e n  i l u s t r a d o r e s ,  
c o n d j a p o r é s  4 e  l a  o p i n i ó n ?
. . ¿ Q t u C  h a  d e  p e d i r s e  á  l a  m a s a  g e ­
n e r a l ' ^ e d u c a d a  y  c a s i  a n a l f a b e t a  
s i  t a l e s f e n s e ñ a n z a s  r e c i b e  d e  l a  i n -  
t e l e c t u á l i d a i d ?
;  N a d * ^  E s t a ñ a o s  p r e d e s t i n a d o s  á  
i n é i m e í í ,  á ’ í d i ú t é z  p e r p é t u a .
. ’ ! 4- ■; J PSfi ClNTORA.r
' IIIII¡i iiji¡IIIIIiii.áMwnaimwfiwiŵ ^
ESPEOtáL MPUÚn^
■ ; ...
■ ---> .M ■ ■filpúoque b ^ g a
, N a i ^ b r a  a c t u a l i d a d  n o  e s  e s p a f i u l a r  ̂ G o n -  
j ó n í é  , #  e l í p ,  l e c t o r e s t / ^ ^ a ^ a  t e n c ú i o u  ,.qu e  
h a c e jr ^ ® ó | io  c i o n i s t á s  e p i t a lá m ic Q s  d e  á u p r
Ñüéltjraáct^iídád esh®!^^
II
‘ ' H ; , : , . ' ' '  ' f A I . A Q A .
j ^ E d i é  ’̂ í í d  d e :
. y  q u ®  e l  ip i e b ^ o  b e l g a , ' e f i í a q c í -  B ^ é n t o l u b  f l é s p l i f a r i a T i a e n l ó i n ú t i l l o q a d  
p á r a s e  d e  u n  b a m d o  q t f é 'h a  ‘ h e c h o  t b d o  l o  pü trá % u  v i d a ^ p i ¿ g r e s i v a  n e c e s i t a ,  ¿ L e  p a f e -  
p o s ib f é  ' p o i  p a i á l i s a V  s u  ó e s e n v o i y i m i e d t o  c e  á r é s t e d j u l t ó  e n t r e  o t i o s  d e s p i l f a v r o i v c e n -  
h a ® ia  e l  p o r v e n i r . , . s u r a b le é ,  q u e  h e  p o d i d o  a p r e c i a r  p o r l o  q a e
■ t ^ x B L Á N M Ó A h  k s t é d m e h a 'd S r o h O j p e r m i t i r e e e l í a j o d e s o s -
. .1  ' I . h a  p r e s u p a e s t o  d e a  c l e r o ,  d o s  v e c e s
m a f o r q u é é l d e l a  e n s e f i á l í z a f E s o e s i n c a -  
I  l i f i e a h l e ;  :6 s q  e s  c a m in a r  h a q iá v la  e m in e n t e  
r h iá a ^ d e  t o d ó b l p u é b l é *  [ : |
, j t l a s  d a t d é  
m í o s  c o m o  q t r a ls  d é c i ó h e s s e  h a p  e i ^ r a n d e -  
{ ^ á é r o s a m é á ' t e ;  c d í d a h l o  é h  p r i m e r  
l a g a r  d e i  l á  é d ü o a é ió n  d e  s u s  c i u d a d a n o s .  
'G i^ k m é  n é t e d ; y o  h e  p o d i d o  a p r é ^ a r  e n  
d é  s u  a m p l i t u d  l a s  fu e r z a s  p r o g r e s i v a s  q t í e  
é n c E a p a ñ i  s e  a c b m h l á h í  ¿ f i é  í l h i b é  l a  
s o b r i e d a d  é  i u t é l i g e ó c i a  p r o p i a  d e  s u  m a s a  
t r a b a ja d p z a ;  m e j f i * .  I m p r e f i ó U á d o  v a l o r
h e i ó i i ^  d e  s  w  J a ú t i i -
M é h í f f i n i á ¿ i f i a M ’g a a i  y  d e ‘ t o d o . h l í d 'n e  
s a c a d o b s t á  ^ i s b |  c O h s é é u h n c iá ; ’ q h é  E s p a ­
ñ a  e s t á  e n  p e l i g r o  d e  m o r i r  c ó m ó  ó á c l ó u  
ó ó r  f a l l a  'd e  l i  s a v i a  r e g e n é l h d ó r i  q u é  p ró í>  
l Ó S b S é ^ s ^ á l e f i é é f l a t í  * '
' S i  t o d ó é ,  l o s  é l é h ie n t d s  q h e 'á q u f  é é  t i e -  
t í e n e ñ  á c ú a í u l a d o s  y  e n h o i n e é i d o s  p o r  l a  
í é á c o i ó ó y f a e s é d  h á b i l m é u t é  p r é p a i * d o s  p r i -  - 
m e rÓ V ' y  e í ú p l é a d o s  d e s p u é s  e n  e l  p r o g r e ­
s o  d e  l a  p a t r i a ,  E s p a ñ a  f i z u r a r i a  e l  p r i t n e l  
r k n g o  e n t í r e l o s  p u e b lo á  d e l '  m ú n d o  c i v i l i -  
z á d ó i '¿ - - " : ■■ ' ' , - ■ ^ ; í- .
¿ S a b e  u s t e d  c n a n t o  t i e n e  q ú e  p a g a r  e a d á  
h á b i t a n t e  d e  s m  p a í s  p a r a  s u f r a g a r  s ó l o  é s O é  
g a s t o é  l a ú t i l e é q u s  U s t e d  m e  h a  d ic h o ,  a U f é -  
n ó r m e n t e ?  P u e s  n a d a  m e n o s  q u e  2 6 ‘ 5 0  p e^  
s e t a s ,  y  s i 0  s a p b n i é U d o  q ú e  a ú n  h a b r á  
o t r é s  m u c h o s ^  d e  i o s  c u a l e s  ú o  q u i e r o  p b if  
a h o r a  e n t e lr a r m e .  f u e s  c o n  l o  a U o t a d o b a é ^  
t a  y  s o b r a  p a r a  c O m p r e d é r  e l  e s t a d o  e c O n ó ¿  
c M ^  d é  e s t e  p u e b l o  q u é  é ú  l a  a c t U a l i d a d q é  
d i v i e r t e  c o n  a p a r e n t e ,  e n t u s i a s m o ,  h ó  {sHat 
s i n t i e n d o  c u á l  p u e d a  is é r  s u  t r i s t e  p ó r v i é U i r  
é n  u U  p l a z o  q u i z á s  n o  m u y  l e j a h o .  iG ü á U t o  
s a c r i f i c i o  e s t é r i l  e r i g e n  d e  v o s o t r o s  l o s 'h o m ^  
b r e s  q u é  d i r i g e i i  l o s  d e s t in ó é  d e  e s t á  P a ^  
t r i a !
'T O N A d l o y É R é z 'B B í l f t í Z ,  .
, , M a d r i d  y  M a y o  1 9 0 6 .  ^
Apenas hablan asoibado pordas vefita-i 
ñas desoriente, los'primeros resplandores 
rojos del nuevo día, cuando nuestro extraño 
y curioso interlocutor, corrió en busca de 
su buen amigo y voluntario acompañante 
Juan del Pueblo. -
Ne tardó, mucho ¡ tiempo ,eu encentrarle.' 
Acababa ésta de levantarse y salir de cas®, 
matando jcl gqs&nlUo. epn media eopa de lu 
fuerte en ía primera, lasca que <. encquiió al 
papo, cuando dbiglóse en pos del pregun­
tón extfaoj®io‘qUe táUtas cosas quería sa­
ber de nuestrá patria.
Ap^as habieron de encentrarse, y des- 
iráés de los salados de ordenanza; empeza-; 
ron su diálogo en la Siguiente forma: 
~lGafamba],^exclamó el^o fuera, eopi; 
cierto aire de extrañeza;—observo que en 
nna cosa están equivocados los que hablan 
en tni país de.< Eépaña, Dicen que en Ma­
drid la gente no madruga, y desde que yo 
be salido de Casa he visto coú gusté ioflui-; 
dad de gentes que Men temprano:>van‘ á em­
pezar sus obligaciones diariaSé >
-^Aqui ocuñe como en todais partes; ami­
go mié; los |ue iiraénéchan; dúermeu dó 
.loaj¿ue trediaján de sob á sol, sprove-; 
cuan lá noche párs dar descansó ál éneirpo.'
— Es cierto, pero volvamos á nuéstra 
conversación de,ayer,que ha logrado intere­
sarme .mucho.
. - T ^ U s t e d d i r á :
•—tina cosa he; de preguntarle, 
s ~L o  que quiéra, ys sabe que éstoyin-  ̂
condicionaJjueñte á su servicio.
—¿Es cierto que eu España impera t^ to  
el fanatismo religioso?
—Ese es el érrér crásieimo en que üicu- 
rreh casi todos los é&tranjéros que yísitan 
éste país y Ihego ló juzgan sólo pbr lás apa- 
riénciás.
L u é g o  u s t e d  n o  e s é e ' q u e  a q u í  e x i s t a  i
iE^«e^eint* áños, que el partído> católico 
tfiunís en BéMca, gracias al légiiUeh elee-
toral; Ifiícuó qde. copeede á los podMosos. — „ ----
más votos que'4 los pobres. En nombre dé resabié ciega,., 
la igjii l̂dad’criatians, los clericales belgas' --^Nó sblámiéhte. fio lO; creo, sino que le 
éstablécen que/el oro da peirsonalidad do-íásegúro á usted que aquí ya i^  háy fahóú- 
blé ó tfiplébFrénte al enunciado démocrá-icos ni creyentes de verdad, cómb quizá lo 
ticé ;dé/qancada hombre es un sníregio,lfamroanaestroéabuelos. Late religiosa de
E l  ú i U m o  l l g a F i n
o p o n e n  ; e l l o s  f a i s i s t e m a  d é  p l u r a l i d a d e s .  
E l  p o b r e  v a l e  u n  y o t o ,^ — s i  p a g a  c o n t r i b a ?  
c i ó n ,  á u n q u é  s e a  p e q u e ñ a ,  y  t i e n e  h i j o s ;  —  
e l  r i c o  / ^ a le  t r e s ,  p u e s  p a r a  e s t o  p o s e e  f o r ­
t u n a .  ¿ C o m p r e n d é i s  a h o r a  p o r q u e  l o s  s o -  
c i f l i é t a s  d e  V a n d e r v e l d e  y  A u
aquellos señores, se ha convertidores; el dia 
en puro'convencionalismo, modus vivendi, 
hipocresía, ó cOmo usted quiera llamarla.
—Entonces; ¿cómo ;jpe explica usted el 
que España sea el refugio de todas las órde­
nes religiosas: la hija predileciá del papar
á e c i é V l b a n  i n s e f i t ó  e n  a u  p r o g r a m a ,  c ó m o  I d o ,  y  f o b r e  t o d o ,  e l  q u e  a q u í ;  p u e d a n  v i v i r  
p r i m e r  d e r é c h o  á  c o n q u i s t a r ,  la i i g a a l d a ^ | t a n t o s  c o n v e n t o s  d e  f r a i l e s  y  ¿ e  m o n j a s ,  
^ t e ^  P ^ s  d n  t o d o s  l o s  c m  
, É n .  l a  lu c h a  e s  m u y .
^  d i y i g i 4p  p w  S p í j a n o ,  q u e  l ^ í a  f e n e s é s ^ l d é ^ ^
de lós patlonbs dé las grandés industiiaé 
ílelgas, son cleríealés militantes, y obligan
p ren saá ró tóp e f tóóldes, lo8;c6nsá->á im8 0bré^  ̂ bajo penada expulsión,á 
fiidés mpldés que tantás yeces se ha i?^otar por él gobiemoi
Ú i C h o  q u e  i b a n á  r o m p e f s e y  q u é n B  
h a y  q u i e n  á e  a f r e v a  á  Ü i t a r  s o b r é -  
e l l o s  l a  p r i i n e r a  p i e d r a ,  s e  h a  d i s ­
t i n g u i d o  p o r  s ü  i n f ó r n i á c i ó n  inoder- 
nístdX c u r s i  e p  e l  a s u n t o  d e  l a  b o d a  
r e g i á . ’ ’ ■ ' ■ ' ¿ ’ ' ■'
A y e r  m i s i n o  U n  t e l e g f r a m a  d e  M a -
Ú n o  d e  é ú o B  r i n t i ó  y  e l :  o t r o  f u ^ ]  d r i d ,  n o s  c o m u n i c a b a , ;  q u p ¿  a l  h a -  
g a r s e .  ' '  4  ¿  I b l á r  é l  f u y  c o h  'lOSi^
A nx iiS oB  I  había en .E? Pardo, al in terrogár á
Al'lugar del Búceéo,ácuaió:él p,ór8bnál^e| ̂ |j^é¿la;ctor de España Nueva, éste 
la Cruz B,oj«;. con.váriás camillas. |lev.Contestó*^ ^
También StttílMO» la. aatóiidadéí .y ,. -S f f io r / s o y  periód ica
fueizas de polipia.
]>»1 teveaF  p is o
Ahora resalta que la. bomba fué arrojada 
desde un tercév^piso, donde hay establecida 
uíia cása de huéspedes.
léO® exp lpa lvó fli '
Parece que las bombas arrojadas fueron 
dos, causando la última mayores destrozos.
En nu balcóo del tercer piso de la casa 
fué encontrado un hombre muerto. ̂   ̂ .
Supónesé qué ééá. él ántoi' déi ./aténtádo, 
que mnrió poco después de lá éXjposiÓn.
;
RomAnbnes', péseído de gran indigná- 
ción,^decía á gritos, dirigiéndose ál inspec­
tor de vigiláncia Sr, Fu^<—'{Eatiñ es una 
vergüenza! ¿
. ¿ ' V  ÓíFp|i'¿||©t«iJlÍeif - ¿ . ' Z
El proyectil cáyúái'ládb de la cáfvozá ré- 
gis, entre ios cabaUoq y las primeras iné- 
das.
Él teniente dei regimiento de WadRas se 
encuentra agpnizándb. . ,
Lá héridáiqué lécibíó el corneta del cueifff 
po de órden público é» muy gráiré. ‘
En el sueló fué hallada la corneté* he^á 
pedázbsv ■- ■
ÜR; •XtP/BXlJSFp
Eotré los detéó^oiifiay uá spjétb de ná- 
cipnáíidad extrae jera.
' . ' . E ú J b v B z o ®
El duque de Hornachuelos sacó de la ca­
rroza á los reyes en brazos.
P ó s R á l a b i ^
Ante las horribles escenas que el telágra- 
Co con su habiiasl y cruel laconismo nos 
piiita, y cuyos détalieé se. adivinan fácil­
mente, y ante tantas madres y esposas y 
tantos huéifanos en la desolación y lá an-
i e x i s t e n c i a  d e  f f o s  
38 s e  h á l í a h  g r a v í -
¿áñb;fhárh me aséelo con gusto ál 
homenaje.
Por su parte, el peiriódico. republi-
Ro ofildante eso. Ja nmyOria católica es 
'éóÍQéde jÍ|t|votos en laiGámara de 166;dipu- 
jtadós, 4^;erteneoen al liberalismo radical;
ál sO^lismo, 2 á lá democracia  ̂ cris- 
iüana si|^a dei bloque. Por eso, las opopi- 
eiones,. |||Bde loe colectivistas de VandeiT 
'veldé áy|^ demócratas dei abateRaens, se 
hs unic^ajo. un común programa, que 
icómpren||i: los más esenciales anhelos dê  
í la instrucción primaria obliga- 
frágio universal sin voto plural 
ión de Jas redenciones militares
cogió con. entusiasmo esta fian̂  
ue.map que todqs lasípropágant 
cp misma deí gobierno .cierijcaji 
^n adversaricis snyos á cuántos 
hSlentjBn.; Los católicos, en sus
___......................................................  .3J?® á4pj®:áááp̂
I t ó á  m Ó I t f o s ; l á  J i r R t  á  u p :  d b í a  ^ ^ ^ a j p t ó l i e a ;  . r e é m p ía z a n d p  l á é
l o s  c ó h V é n c í o n á l í s f o ó s y ^ p ú W i c a  e n
modorMsfas d e  e s t a  c a t a d u r a .  ^ d e  a n a l í ^ e t p a  f u é s e  d e  u n 'a p p j d r  iO O *—
m o é r á t i c  
t b r i a ,  e|  
y  l a  a b e  
p o r  m e i  
vE lpa 
dera. Pi 
d a s ,  i á j  
c o n v i e r i l  
^nsani:
hano radical, él qúe ibá ;á romper
«Biih^yéúidá'^Séíioráí ufi pueblo 
te  saluda:-4ún puéblo¿qüe es,W 
go, un.ptiLe,filo, .que no duda—en ha- 
cert'elá ' reina dé suí oirgUllo espa-
Y  d e s p u é s  íü i a d . e >  r a d i c a l m e n t e .  
v P r i ^ ^ i m a ;  á  i m i r t e  e n  s a w í o s ? é l n d i -
solubles.lazos...»
Y  repite riiás adelante otra según-
vasá ser
soberana—de un pueblo todb Hidal­
go qUe en fecha ya léjana--¿dabá*ro- 
tandas pruebas de su orgullo espá- 
ñol...» ..
Los versos, cómo ustedes vénv úb 
pueden ser ni más máíoS, ni " méííos 
republicanos.
Rómpéii, en efecto, íes moldes, 
pero ios moidés dé la poesía y  del 
buen gusto; y, sobré fodp, ios mol­
des dé lá pólfticá republifeana.
Pei;o la prosa r esulta peor , Méase 
la clase.- :■ ■> ^
Escribe el reportér-cronista repu 
bUcáno de..í?^^afíé WMéYjíí:, ‘
«La  prinejesa; J|ugiéniá¿: duerme á 
estas horas en'que yo velo, y  duer­
me — ¿Quién lo  dudá?»^ fíNádie, 
die, hombre; basta que usted lo di
ra   l  l i   la -lrf^i) «g [ largo sueño grato de láS no» 
limitamos á protestan .del cKir¡f.^¿ nróximb el fin degustia, nos 
u inal. atentado, renunciando á inopOrtuhas 
declamapiohes, no . sólo poiqué nuestro 
pensar ha sido ieale^nte expuesto con oca- 
sión de otros sucelásdé pare4dáíp4olé» si 
no taipbién porque tples hecáiOmbeé pe­
nen espanto en eiánimo y no dejan lugar 
más que á.,láiaieñsá|penai.
FRESCA 2
i Esta nuevá casaídá iodo BU valor por 
alhajas, crespones, prendas y otros efectos
¿ f c f i  l o s  h é r i a o s  h a j V : H ® » t ® “ t®® s o l d a d o s
jjáé cubilan la c .‘^ * ® «
Gran fábrica de tápenos
y  « e n í n  d e  e o i® e Í i o
cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ordoftéz.—MaRínez de 4áuüar, I I ,  (antw 
líaiqttéi),-«-Málágá,
Vías que tienen próximo el fin de 
sus dulces ideales. » ¿ ¿ -
¿Verdad que resmta bómto y  cur- 
silito el parrafito?
: «Ella ha visto cómo nuestro pue­
blo hidulgo.,4 (Esto de la hidalguía 
sin duda lo han aprendido en jue­
ves) «consérva aun la hidalga cor­
tesía de sü noble tradÍGÍón caballe­
resca; ella ha visto cómo las manos 
enguatadas, las manos deludas, 
-^mános plébeyas,manos aristocrá*' 
ticástmaW ádorables,—» (¡ Mubhas 
manos son ésas!) «de nuestras lin­
das mujeres graciosas se unieron 
en espontáneo y entusiasta aplauso, 
para saludar su aparición en la és- 
pañelá tierra del ̂ qijote»,
lesto en};B6!gIéá, dóhde hábé 25 áfiós ía 
ihatrácciáñ éobréiÉiá^por sâ '^úúiversáli- 
dá;dI:-¿ ba^áhméntado la dedda pjíblicá éh 
dés áhil míllohéé dé fránéés, háh máhiehl'. 
do la iniquidad dé la redención Mlifar por 
htttáiico; chan cleMoalizado la administra­
ción, la magistratnra y el ejército; h&ñ 
montado, ^ór medio délos curas, un in 
digho/espionajot de conciencias, como lo 
piuffia la lectura quehiciera en la Gámara, 
el i^atadO Destréc, de dim^carta del áréo 
bisp||: de Malinas, Goosseús, en lá .que se 
ordel^a á'los ¡vicarios redactar ebtádos 
nomwtivOa, calle por calle, casa por casa; 
8 lOs habitantes de sus parroquias; 
■ lossegún. BUZ epiniones políti- 
liigiosás, y utilizando para ello to' 
os, incluso,el confósional,
8, aterrados por la.avalajQpha 
'̂ apelado á todos loa esfuerzos 
'freí hiendo. 8aa agentes elecr 
ras, frailes, vica|íios, .ete.-rse 
e por jtbdo el paíi, distribuyén- 
de estampas eU; que se. repie- 
.esias saqueadas, religiosos 
I^Veáeerdotejl entre cadenas, 
" 'ládas, éle., afirmando que esas 
les, ocurridas én Francia, sé- 
Itosaíían taihbién̂  en Bélgica si 
ŝ lograban hacerse dueños del 
||*todos lós áírboles, en tofias las 
nifetoáefiórmes eran colocados, 
lía: «Todos los que voten por los 
épciálistás y démOcrátas cristia-
d e  t< 
c ía s :
,cás 
















t a n t o a  c u r a s  y - t a p t o s  f g le a ia ® ?
-7- P o r q u e  t o d o  e s o  e s t á  d á m o d á ,  y  é s  d e  
b u e n  t o n o  e l  i r  á  m i s a  y  c u m p l i r  c o n  J o s  
^ p i é c é p t o s  r é l i g í ó s o s .  A d e m á s ,  s i r v e  d e  e s - '  
c a l e r a  p a r a  s u b i r ,  n o  a l  c i e l o ,  c ó m o  a l g a n o s  
c r e e n ,  s i n o  á  l o s  b i e n e s  t e r r e n á l e s  q u e  é n  
E s p a ñ a  s u e l e n  g o z a r  m á s  d e  c a a t r o .  i L a  
I g l e s i a  e s ^  a q u l^ p i r o t o g id a  p o r  l o s  a l t o s  p o ­
d e r e s ,  y  á h i  t i e n e  n s t é d .  é s E p l ic a d o  e l  f e n ó ­
m e n o :  i o s  d e  a n i f i a  1® p r o t e g é h ,  y  í o s  d e  
a b a j o ,  s o n  m o n o s  d e  i m i t a c i ó n .
— A h o r a  l o  c o m p r e n d o  t o d o .  É n  n d  p a í s ,  
l á  í g l é s i a  e s t á  s e p a r a d a  d é l  E s t a d o .
— P u e s  a q u í  p u e d e  c a s i  a s e g u r a r s é  q h e
'  {  T « J .  p « a  s u .  d e  8  S 10 . ñ o . . - D e
é h  u n o s  n i  é n  o t r o s ,  p e r O  i ó s  a g u a n t a .  | l i z a h d o  c o n  u n  e h t r M ó s .  R e c o g e  l a  c u i t a r a  
- E s o  e s  l o  p é ó r  q d é  p u e d e  p a s a f l e  á u ú b ^ ^ ^ ^ ^  ® 4® ® “ ’ f® «
p a í s ,  l a  i h d i f e r e h c i a  d e ,8 u 8  p ih d á d k n p s , .  ... ,
— P u e s  a q u í  l a  t e n e m o s  p o r  a r r o b a s .  | t r  x  « ♦ • a *
' —Y,¿(mántoáagá’eí Estádoálá Igleéi&?| . ; ^
,— 4 9 . y 7 8 . 9 0 4 p e 8 e l á á , a d e m á s  d é  1 5 0 ;d 0 0  .f ' 
q u é  é é  d á n  á l  T r i b ú n á i  d é  l a  R ^ ^  j t P | | | H E ^  ü C  T  || ; n f l p . | u T f i Q [
á l  p a t r o h á t ó  d é  í a '  o b r a  p í a  d é  J o s  s s m t o s ; L L  l i l i l í j i l  U  I l L  U l " 
l é g á í f é s  d é  J é n í s á l é n  y  3 8 4 . 0 0 b d l  8 •
d é  l é s i n i s i o h e r o s . ' i  H a b l a b a n  a m i s t o s a m e n t e  u n  e l e i ^ n t e y
— ¡D i a b l o , : 4 1 . 7 2 7 ; 4 0 4 p e é e t á s t  ; ^ | n h a  h o r m i g a .  A  v é ó é s  l ó s  g r a h d e s  s e d i g -
— E i d c t i v a m é h i é ,  v é o  q h e  s h m á  h á t é d  d c l n a n  a l t é r h á r  c o h  lO s p ^ q t ié ñ Q s .  
l u á  m a n e r á  a d i n i r a b l e ,  I  E l t é h t a d e  l a  c o n v é r á á c i ó h é r a  a l t a m e h t é
— C ó d  í á  a y u d a  d é  d n 'p á p e l  y  d e  u h  l a p i z  l f l i ó s é f l c o  y  í r a h e c e n d e n t á l .  
c a á ^ u í e r a ' 'h a c e  I p  q u e  y o .  D í g a  u s í e d  y  p a - 1  . - e - Y é í d a d é x » í h e n t é ; . . — d e c í a  l á  h o r m i g a ,  
r á  l á  i q s t r a ó c i ó a  p r i m a r í a ,  ¿ c u á d i o  I f i ü e  d e s d e  l a  r a i p a  d e  p h  á r b o l  c o n t e m p l a b a  
p u e s t a ^  É é t á d o ?  ’ | a b 3 o r t á  l a  in m e n é a  m ó í e  d e  s u i h t e r l o c a t o r .
— 2 6 . 7 6 4 J 6 0  p e s e t a s V  ‘  | — V e r d a d é r a m ó h t é  e s  a d m i r a b l e  e l  p o d e r
E a  m i  p a í s  n o p s É a ^ í é  f i á c i ó n ' n a d á  a l | c r e a d 6 r . . .  E n  i p i s  é x c u r s i o n e s  f h e v a  d e l  
c u l t o  n f á l  c l é r o ^  y ,  s i d  e d t f i á r | ó ;  t ^ é é  q a e | h o r m i ¿ a é r o  h é  v i s t o ;  é e r e s  t a n  s n h ia m e n t é  
h a y  m á s  f ó r v o r  r e l i g iO B O í  q p é  a q u í ;  d e í h o s - i p é q u e ñ o s  q n é  e b h  u n á d e  m i s  p é t a s  h u f i i e -  
t r á n d o s e  e n  q u é  c a d a  s e c t a  é é  p s g a  l o  s u y o  | r á  p o d i d o  . a p l a s t a r l o s  á  í a i l l á r e s ,  y  a h o r á
m i^ p  á s o m b r a d a  t h  c O ló s a l  y o lu m e n ,  q u e
l á 'p i i h i e r á  é á é e i ^ n é á ,  d é  í ó é  ' c t í á f é s ;  í h ^ s l  — N o  m e n o s '  m é  h u r a v i l l a  á  m r - ^ c o n t e i l  
d e  l á m i f ^ d  t o é ^ p é é é ® ® ® | é n á n  l a  i h i e í a t t ^  e )  e l e f a n t e , — q u e  u n  a t ó h o i h o  v i v i e n t e  
p a r t i c u l a r .  ; "  • co^m o t ú  p o s e a  u n a  i u t e l í g e a c i á  y  s e p a  d i s -
— A q u í  e s a  í h i c i a t i v a  s ó l o  p i o p O r ó i o n a h l  . e u i r i r  d e  é s e  m o d o ;  p o r q u e  á l  f i d y ' a l  c a b o  
c o n v e n t o s .   ̂  ̂ ^
— “¿Q aé’ paga Büelé; cobrar ha obispo?
—Los hay dé vários áuéldos, pero -él que 
ihehoá éobra son 20.000 ̂ peséiás.
pónder en el reparto general?
—¡No digas eso, elefantel El aliña hé 
tiene peso ni ihédida... Para lá coscépción
Y un maestírOdé éscuelá ¿cuánto céAlde mis ideas, tan elevadas como puedáh 
|bra? ^fserlastayaSjme'bastacohmipBqaéfiola-
---¡ Ay, amisto míOI;, ha tocado usted á uh|BOtorio cerebral, 
pnhto dé®, ffáneahiéntedié ébcdentió per-1 — ¡Eb, popo á poco, señora hormij^I AN 
pléjo para contestar; Existe tal' variaciónlgo significa él organismo físico; laé ideas 
iah los haberés que se dan al Magisterio; |ho hacen sino á condición *de qué llegueá 
que nió rio yodé loíípecés'dé colores; hay,|ái cerebro sensaciones dé lo^éxterior. Lá 
'maestros que -é’obran' 500 pesetas al afio,|m0séa que es sorda¿ según dicen̂  ¿qdé Sa- 
otrds más afortuñadós 1.000, y loa queibe de música? Algunos pécesque sOn cíê . 
háh liégadO por sus méritos á di í̂ratar/ deIgos, ¿qué sapea me colores? Y  tú, que eres 
uná plaza de 1.600 á 2.000 pesetas esos soni tan ditnúscalá, ¿qué sabe» del mando;ü 
personaj'ea dentio de la carrera. i en tus más largos viajes apenas habrás po-
—Bien comprendo ahora, cuál es el Ori-ldido recorrer la distancia que yo recorro 
gendetodaslas desdichas de que contí-í 
nuamente os quejáis, y de las que pudié» 
rais redimiros. - 
—¡Ahí, si en el puefilo eonsistiera^sola-j 
mente...
con, votarán contra Dios!» ¡Pobre ábate 
Raens 1 ■''4;
A la horten qne escribo, no hay noticias 
defioitivaéde la batalla electoral del domin­
go. Sin embargo, los informes parciales 
qhe van Ílé|^hdo, dej an adivinar uná gran 
victoria déi; blOque. Han triunfado Fourné- 
oioht, Váudeivélde y Betrand, jefes sóciá- 
fistaS faaders radic'áíes Fansoo, FeSÓn, 
Hhyiiimanji y Loiaud, y él indépéndiente 
Béeraa6rt. 'Lá coalición de las izquiérdás 
ha conseguido los primeros lagares en Biu- 
áeiés, Anilietos, NivelléB, Lovaina, Dinant, 
y Namuor, jr. sé espera que en Otras cuatro 
circunscripciénes, lograrán arrebatar pues­
tos al.Gobiérno.
Estas notiélas pruebah que, hasta ahora, 
lá máyoxiá católica queda Seducida á cua­
tro votoq, Confiemos en que los tíúiaios es- 
crutihioA déirihitoto Umbiéa apoyo tan
¡con solo dár diez ó doce pasos?
pTrTéhSo mi reino, como tú, el tuyo; pues 
I oigo,: paipo, veo, gustp y olfateo cosas ytob- 
Ijdtos que tú desconócés eh ábs0ruto...:if en 
I cuanto á tu pretendida ventsja de los iar-
Pues precisamente, el puehlp es el úni-|gos viajes para formar juieiadel^uxüverso 
co culpable de todq Jo;que pasa. |y engrandecél él circuló de las ideas y del
¡Gómol ¿El por áí>óSÍfi0> podría re(W-| pensamiento, ya sabes que hubo nn grán
mirse?
Sacudiendo esa indiferencia suicida 
de qu®. antes me habéis .hablado, y acn- 
diendo á todas partes donde séa ñecesario, 
para ejercer y defender sú derecho.
—¿Y si los que mandan se lo impideh?
—EÁtoaces lien© el ineludible deber de 
acudir á la fuerzá de sha pufios. Crea qsted 
aimigÓ mió, los pueblos coioio los hombres, 
sólo debeh tener fe énJiOB résUUadps de su 
propio esfáerzó. Éspafiá pudiehdo Vivir de 
sha recursos naiurales, pueé tiene rique­
zas suficientes para ello, qi las pusiera en 
la explotación debida, no viviría como vive 
del crédito y de la trampa; no gastaría en 
lujo y oropeles, lo que verdadeXaméhte de- 
biéia guárdár pava én éngtandéci-
'iV
filosófo pensador llamado Ksnt, fundador 
de una escuela metafísica, el cual estaba 
más apegado á su hégarque una ostra á la
¡Bravol—exclamó irónicamente el pa­
quidermo baianceóndose con su' caraéterísoá 
pachorrá.—De. modto que tú, metafísica- 
mehtéHóblandoi presumes cohóeer el mun­
do... ¿Y qué concepto tienesiormado de él? 
-r-Maymalp. >
—¿Da veras? ,
—Creo que ppr la natqrálézá misma d é  
ios seres y de las cosas terrestres, ia-ten­
dencia dominante és hacia el mal; el hien 
es un accidente... Y  asi,«vemosque en este 
planetoúefectuoso es facUisimo haces daño| 
poiqué todo está prepárado pata eJlO} hdeoi»
t-tó
i'
G ra n  N eve r ía
d e  M a n u e l  R e m á m
[(antea de V4a. de Punce) 
ALAMEDA, 6 f  MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.-~rTarróA de Alicante.  ̂
Desde las 12.—•Limón y . Ayejlana grani- 
aada.
liifeniKdaies de los oios
; íDr. R IÍÉ  de ÁZAQRA L A N A M
M éd ieo-O e íiliS 'tft 
Calle MARQUES DE GUADÍARO ni^.-4 
(Travesía de Alamos y l}eatas)/v>
DIBIGIDAPO*
Dii Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 




ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
8» e « Ú «  OásapaLma» 8
{tras qne para realizar un bien hay qae vén- 
•cer fuerzas contrarias muy poderosas, y no 
(Siempre se consigue la victoria. Dios lo ha 
dispuesto asi; la familia de los ángeles 
¡guardianes ha venido muy á menos, y en 
Mmbio se han multiplicado los ,diablos per- 
iurbadores.
—Si no me hiciera reir, produciriamó 
tstnpefacción tu pesimismo, concentrado 
^  ese glóbulo himcopático que tienes por 
mollera; pues ¿cómo tú, tan chica, podrías 
irealizar elbien ó el mal, fuera del estrecho 
fóculo de tu hormiguerof
—¡Siempre sacás á plaza el tamaño! Esa 
és nna manera burda de discurrir... Pero 
si quieres viajar conmigo, no me faltarán 
ocaisiones de probarte que estoy en lo cier­
to. Basta de palique; Operibus credite, et 
non verhis.
—¿También latina?
—Me enseñó ese latinajo una hormiga 
meBchega, que lo vió citado por un tal Cer­
rantes... ¿Conque viajamos juntos?
—Conforme.
—Pues alarga tu trompa y tomaré en 
iUápaiaje.
Instalada la hormiga en su carnoso vehí­
culo partió el elefante al trote largo, y pu­
do la idajera ver cómo pasaban ante sus 
ojos con vertiginosa rapidez valles, bos­
ques, colinas, pueblos...
Llegaron á la caída de la tarde al pie de 
un montículo, en cuya cima se elevaba una 
imponente fortaleza de piedra. Sitiábanla 
un centenar de bandidos, qne en aquel mo­
mento se disponían á escalar los elevados 
muros para apoderarse del único defensor 
que en ella había quedado con vida.
—¡Excelente ocasión para hacer nuestra 
prueba!—dijo la hormiga.
—¿De qué modo?—preguntó el elefante.
—Declárate protector de ese hombre que 
está á punto de morir. Tú eres grande, po­
deroso, inteligente, magnánimo, y puedes 
hacer el papel de ángel para salvarle; yo 
que soy débil y pequeña, me reservo el pa­
pel de diablo para perderle. A ver quién 
puede más.
—¡Manos á la obra!
£1 elefante hizo oir un rugido espantoso 
y avanzó fieramente hacía la fortaleza, con 
la temible trompa enhiesta, los ojos chis­
peantes de cólera, haciendo rétemblar la 
tierra bajo su peso enorme
Los sitiadores no esperáronla llegada 
dei monstruo amenazador, y huyeron áJa 
desbandada, refugiándose en un cercano 
bosque.
—¿Qué te parece?—preguntó el elefante 
con la serena majestad del fuerte
_A u e no has hecho más que alejar el pe- 
ligrerLos bandoleros acechan á su victima; 
sácala ¿le 686 castillq y ponía en lugar se 
guro.
—Pero ¿cómo? ,
—Eso es cuenta tuya. V 6n tanto que tú 
procuras salvar la vida de ese hombre, voy 
á ver cómo puedo yo dar fin de él.
En vano intentó el elefante desencajar los 
bloques de granito de que se componiá 
aquel castillo, ni sirvió de nada el colósal 
esfuerzo de su mole para abrir brecha, ni 
fué eficaz su auxilio arrancando de cuajo 
árboles corpolentos para que sirvieran de 
escala al prisionero...
T  vagaba el noble animal en torno de la 
fortaleza, desesperado, impotente...
La hormiga, en tanto, realizaba silencio- 
^^ymente su obrá siniesbra; después de car- 
«ar sus antenas con el veneno de una vibora 
amarilla, que halló muerta, reptil cuya pi­
cadura es mortal, trepó fácilmente por la 
muralla y déposUó en una pequeña herida 
dal hombre 01 veneno de que era portadora.
Poco después se dejó caer sobre el ancho 
lomo del elefante, que meiUtaba perplejo un 
Muevo sistema de salvación,
—No te canses ya... —le 
tEstás ahí?
de inoculíyr á
|e! Ya es préba 
. ; fio tardará en
^ expiró poco
un trozo de dicha vía pública con árcOs de 
rainajé y farolillos á lá Yeneciana. >
Como pasara por allí el chico, José Zartt-, 
brana Azuaga con un palo en l4 mano, el 
Joaquín Frías creyó tal vez que iba á des­
trozarle su arUstica instalación y sin en­
comendarse á dios ni al diablo la empren­
dió.á palos y bofetadas con el infeliz pe- 
queño,qnien resultó con diversas contusio­
nes qué les fueron curadas en lá casa de so­
corro del distrito.
La conducta del enfurecido tabernero lle­
nó de justa indignación á cuantos la pre-- 
senciaron. :. ^
llTyn que de semejante instalación ha­
blamos  ̂nó jpodemos por menos de censurar 
chai se merece al teniente de alcalde del 
distrito por habérla consentido en calle tan 
estrecha, dificultando, ú úiás bien, imposi­
bilitando el tránsito y exponiéndo á aque  ̂
líos vecinos á morir achicharrados, merced 
á faroles y cohetes y á lá no escasa cantidad 
de ramaje seco.
¡Cosas de Málaga!
e o » l d a  d e l  Oorpiia<— Pór car­
ta recibida ayer se sabe que la empresa 
aubarrendataria tiene ya terminada la com­
binación para ebdía del Górpuŝ
Se lidiarán seis toros de verdad de la ga*̂  
nadería del Sr. Rafael Surga, que tanta 
aceptación tiene en este público. Los ma- 
tâ ôres son Lagartijo y Müchaguito, La 
para los aficionados, 
i  M ia  mn. Antsaamrm.-—Ayer co 
menzó la feria dé Antequera que durará hoy 
y mañana.
Soélrndmd B e o n o m le a . —Anoche 
celebró junta general esta corporación.
Adoptáronse bastantes acuerdos que uta- 
ñaña insertaremos, ,
V lB jm ros.—Ayer se hospedaron en 
los hoteles de la capital los siguientes via­
jeros:
Don Ricardo Benedi, don Pedro Freirá, 
don G. Fileti, don Eduardo Martell; don 
Cristóbal Román, don Enrique Martínez, 
don José M.* Pérez, don Marcelino Font, 
don Domingo Cordina, don Garlos Torres  ̂
don Manuel Gasani, don Sancho Luna, don 
Antonio Morilla, don José Gómez y don Jo­
sé Pelaez Yaile.
llu in ln K e ld ii. —Anoche estuvieron 
también iluminadas las fachadas de los edi­
ficios públicos, así como los balcones de 
algunas casas particulares.
En la calle de Moreno Mazón se celebró 














!> •  v l a j * .—En el tren expreso de las 
cinco de la tarde salieron ayer para Ma­
drid los señores marqueses de Larios, á 
quienes déspidierón el gobernador civil se­
ñor Ser/ano, los empleados de la .casa y 
oirás personas.'
Tainbién marcharon á la Córte don /José 
García Guerrero, don Emilio RipOlíés, y 
don José Talle.
F e s t e jo s  d « l  M o lin il lo .—Mañaná 
viernes, y con motivo de las bodas reales, 
esta Junta ha tenido á bien organizar en su 
honor nna velada á la veneciana en combi­
nación conloa arcos voltáicos y bombillas 
de colores, solemnizando de esta manera el 
regioenlace.
B s ú t lz o .—En la iglesia parroquial de 
loa Mártires se verificó anoche el bautismo 
de una niña hija de nUéstro ápreciable y es­
timado amigo don José Garaballo López.
Se le puso por nombre Matilde y la 
apadrinaron los abuelos paternos señorés
saron en la cárcel á dispoaiciói 
nadór civil.
Inanguraeldisi—Hoy ten
inauguración del antiguo y acri 
lón de Gimnasia dél Sr. GamairgI
R o b o .—En la mañna de a; 
tió un robo en la calle Huerta 
núm. 1, piso principal, sin queluviéramos 
conocimiento del hecho hastálPubche, á 
consecuencia de la reserva que 
mismo guardaron ayer en lá 
vigilancia.)
El inquilino D. Juan Fort sal 
trabajo á la hora de costumb] 
acostada áAu esposa, la cual 
rió en él piioi á uú hombre desoí
Como se extrañara dé lá pi , 
sujeto, vistióse y salió á las há|)itaciones 
de fuera, notando que había sidd|ríctima de 
unrobo/ ''' ' '  ̂ ’
Reconocida la cómoda, echó ({̂ 6 menos 
106 pesetas en billetes y plata, “pi­
llos de oro, tres pares de pend̂ ente|: de 
igual metal, un reloj de plata, seóora, 
tres cadenas de plata sobreaofadá, u^ de­
dal también de ^atá,'tres ajustádóres, un 
mazo de cigarros puros y iui|;xevé^^ 
Smith. I
El rObó fué denunciado á ll^6Iicía¡ la 
que práctica diligencias para la ¡ídeteñción 
dé los autores.
S I  p u e r to  d e  Málagu¿-^|Bs'indu­
dable que el puerto de Málaga eá /él mojor 
délos que actualmente existen 
estrecho de Gibraltar. , ;
Üitimamente los íiodórmes/teiegréftcos 
nos han hecho éai)ér que, á U |legádá á 
Cádiz del crucero argéntíno;^Íéños 
no pudo bajar á tierra la deléii||éjíón argen­
tina que á bordo traía, á cáusl del fuérte 
Levante que reinaba én aquella bahía;
Ayér también nos comunicó el teléjiráfo 
que una lancha del referido clpeéro estuvo 
en inminente peligro de nauÍÉ|gar/ y qué 
débió su salvación á la intrépídp y arrojo 
de uno de ios remolcádórés dé;|i|uel puerto
Estos incidentes vienen á apoyar las ges­
tiones que, por cable, se há'iíÉábido hace, 
cerca del Gobierno argentino^)^ colonia 
malagueña en Buenos Aires pay  ̂ queha,- 
gan la primera escala éh Málaga i los vapo­
res rápidos aigenlinos, gestiojws que se 
han hecho mouvadss. por el Ti^rme que 
respecto á este jpuerto, comparán|plo con el 
de Cádiz, ha pasado á éú GobieiÉo el Cón­
sul argentino en Málaga. ^
O tro  ro b o .—Don F r̂ancisc» PachecÓ 
Durante, que habita en la calle i e  Torres 
Sandoval, núm. l,'pisO;Piincipal|izquierdá, 
presentó ánoéhe una denncíá énMa inspec­
ción de vigilancia, participandofque ayer 
tarde compró su señora.! varios Mberos/en 
el establecimients de tegidos dmlos señô  
red Gómez Hermanos, importindo todo 
160 pesetas.
Que un mozo de la tienda U ev^ l paqueé 
te á la casa del denunciante, enipegándolo 
á las criadas María Gutiérrez y CÉrm6Q Ar­
cos, y más tarde presentóse uu; JnctiYídno 
reclamando el bnlto,b&jo el prete^ de::qne' 
era para otra parte, siéndole devuelto en el 
acto. ■ - i*'
De todo lo cual resulta que se tinta'de un 
robo.
¿ S e  m a re h o  6 ao qiiadL|.?—Anô - 
che se aseguraba á última hora|qúe hoy 
marcharía á Madrid el alcalde, Sr. Delgado 
López, haciéndose cargo de la alcaldía un 
teniente de alcalde romerista.que muy bien 
pudiera ser el Sr. Revueitó, Ver^V -
«B1 CogiaaO G o n s U o i  B#aiÉo»
67 yJ59; suplente, el de Borbón  ̂ D. Casto 
Morales, que habita Sagasta, 8.
—Por ausencia del Excmo. Sr. General 
de este cuerpo de Ejército, se ha encargado 
del mando el Excmo. Sr. General subins­
pector, D. Ramón González Yallarino.
—Eihuevo comandante general dé Arti­
llería de este cuerpo de Ejército, D. Fer­
nando López Domínguez, se ha hecho car­
go de su cometido, cesando el coronel de la 
pirotecnia., militar, que interinamente lo 
desempeñaba. •
—Hoy y mañana vestirán de gala las 
tropas. ■ ■
—con cargo al fondo de material de los 
cuerpos, recibieron ayer una peseta los sarr 
genios y cincuenta céntimos los cabos y ' 
soldados, reteniendo á estos últimos vein­
ticinco céntimos para mejora del rancho 
por la festividad del día.
Lós soldados de inmejorable conducta 
disfrutarán permiso para asistir á la fon­
dón de teatro.
Destinos.-rrlüíiííteiía: Capitán, don José 
de Toro líoreto, de la Zona de Córdoba, á la 
de Jetafe; primer teniente, don Andrés Ló­
pez Alcalá, dél regimiento La Aibaera al dé 
Bbrbón y don Valeriano Gallego Amores, 
dî l regimiento de Boirbón al de Mélilla.
Artillería: Coronel, don Pedro Bayo f  
Guía, al 12'* montado de Artillería (Gírana- 
dé) y don Gasimiro Lánaja y Mainar á la 
fábrica de Artillería de Sevilla.
Ingenieros: Capitán don Joaquín Goll y 
Fúnter  ̂dé la comandancia de Cádiz á exce 
«unte en Baleares y don José del Campo á 
la comandancia de Cádiz.
Matrimonios.- ‘89 autoriza al primer te- 
píente del Regimiento dé Melilla don; José 
Solórzano, para contraer mátrimonio con 
lá distinguida señorita M.* de los' Dolores 
García Ramos y Mégías, y al de Aftilléria 
(E. R.) con ^destino: en el 4 <* Depósito de 
reserva, don Luis Cerezo y Fernández con 
doña Laureana Novel Cálvente.
Sátiros. ̂ A1 tendiente Coronel de Tufan 
téiía don José MirallésT se le concede para 
Algeciras, y al sargento de la compañía de 




Hospital y .proyi|iones: Borbón: Capitán 
D. Luis Alba Clarés.
Cuartel. — Extremadura: Capitán, doú 
José TorrecíUa»; Borbón: Capitán, D. Jiian 
Pósrtillo. i
)Gnardia.---rExtr6inadnra: Primer tenienr; 
té, D. Juan Giro!; Borbón: otro, .don Mal- 
nuél López Fernández. '
Yígilanciá. — Extrentádura: Primer te­
niente, D. Rafael Fuentes; Borbóh: OtrO, 
don Einésto Galán.
;/''J. iErsí:
üi»iiiiiw[Éi|i II' ii'iiliBr ' ’ I.
don Manuel Garaballo Zabala y su esposa ¿¡e jerez, deben probarlo los li.eUge$tesy
doña Matilde López.
Después de este actoTos invitados pasa­
ron á casa de los padres, donde fueron ex- 
pléndidamente obsequiados.
S«polLlo.-r-A l&a aeis de la tarde tuvo 
lugar ayer en la necrópolis de San Miguel 
el enterramiento del cadáver de nuestro es­
timado amigo particular D. Luis Felipe 




personas de buen gusto 
O v rá  « I  es tób^agg  ó 
éláeir Éaioinacaí da Sdia de 
G rán xd a , 86. — Es donde hay qne 
comprar colchones metálicos, caiñas de 
campaña y mecedoras de lona; /
A. Díaz, frente al Aguila, f; f i 
J a b ón  d e  S a le e  d e  X jL^O iÉ & ;— 
Cura y evita afecciones dé la piel. Pod^osor 
mente antiséptico. Inmejorable fcomo'jabón
9**oul80
M antiguo establecimiento de óptica de J. Rieumont 
Esteban López Escobar S. en G., calle de Granada núm. 64, senraslad 
núiti. 31de la misma calle, esquina á la de Calderería.
EL 1906 ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA r  CUELLOS Y  PUiN OS 
Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas, cárfe 
bastones, perfumería, bisutería, guantes y camisas de céfiro
F R U C T U O S O  M A R T IN E Z
C a lle  d.e Oox?o.paíiia a-ú.no.. dLl,
#  P R IM E R A S  M A T E R IA S  P A R A  A B O l^ S  
S  Fórmiüas especiales para toda clase de cultivos
I  DEPOSITO EN MALÁ8A: Cuarteles, 23 ?
H  Dirección: GrRAJíADl, Albóndiga núms. 11 y 13
de corcho por cuenta de D. o Fernán­
dez,^déEzteiíóna. Cápsulas, bOtés y estu- 
cbes para muestras de vínós y aceites,
 ̂‘ Cintería ziúm. Ó (tiendá dé/cdadrosT
Sierra Nevada
Desde el día 16 quédó abierto al público 
el antiguó y acreditado depósito de hielo en 
¡a. Alameda Principal núm. 16 (Í*6laqueriá 
El Ciclón) de António Médina, entrada pbr 
la Alameda y  éslJe dél Gomisáriói 
PRECIOS DR FABRICA
Espectáculos páblicos
TeaA?o 0 » v a n t M
NúmerOsa concurrencia asistió á la fun­
ción celebrada anoche en nuestro primer 
coliseo.
Los elementos que en ella tómaroó pár-̂  
te llenaron su cometido con gran conten-̂  
tó del público, que no cesó de prodigarles 
sus aplausos.
La falta de espacio ños impide ser más; 
extensos.
I droguerías y perfamerias,I Depositario en Málaga, Fátinacia de Cá- 
: ftarena.
que gozó én vida el joven finado 
Para réndir elpostrérrecuerdo á sume- 
moria acudieron á la indicada necrópolis | __
Don S a í S o  t o n l « « .  a6o,; Julio ad ' í” ™- mejor preuenUdu ^IrMOoe «e gr.n
aónTIetoiBéBoul “ “  m, verdateo pahióta l^ a c (W  un 
don Fran- honrosísimo en sus tocaqpres; De la
, «  , T « í .  Mu-i misma clasé que la enfraséáda s&niandá
cisco Panlagua, . T qa, . franca estaciones á 4 ptas. litro, pidiéndo-
Muñoz Orozco donf Bilbao por garrafones'tie 4 lil^s cób
tínVelandia, don Bernabé Dlvila Beltrán, i B lp l-I,< «X «j véase 4.* p|^a, ,
don Sebastián Pérez Móntáut. I V ln a g v *  Y«m a.-7D l rnápi aupé-;
Don Franeieco y don Alfredo Gambell,friór por su pureza, buen pfíadary íaerzá 
don Enrique Gracián, don Luis S/faliel Sou- | natural. Yda. de José Sureda é Hijozi Calle 
virón, d ^  JoeA. Fuentes, dqn Juan, doii'SUachan. esquina d la de Latjios.
Manuel y don Enis Bolín Gómez dé ̂  P a v a  e o r te a  apavadoa  )jfn  e l
don FranciacO MUjana Górdóo, don Manuel | Almacén dé Curtidos de F. Castro partin,' 
MáñaelyíL q̂qtt®» don Qótiico^Lópéz A hijos, f  g¡gj^^ surtido y los eácargoé
don Acardo /San|amaria, don Andrée 01- ejecutados pronto y bieii/por el Maen 
iuedô  don Antonio y don Salvador Alvarez | jjq ¿g¡ taiier don Juan Roberto López.
don Antonio i Calle fie Compañía en el Pasaje de Mon̂
F é l i x  R a e i i z  C a l v é
Esta Casa ofrece graú surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infínidad de ártfcu> 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones éñ 
chalecos fantasías y driles para caba 
fieros.
SECCION DE SASTREIUA
Con gran esmero se cOnféccion^ 
toda clase de tragos para caballeros 
á préciOó muy ec0hÓmi0o6.
N o  h a b r á  d é b i le s
Usando el Jtntlanéiuteo
G R A N  G Ü IN A R T
l  dijo. ____
- iNet, don Rafáél Mafiroñero,  i  
tu protegido Lóíjea, don Juap Muñoz, don Joíé García, 
— — 4— don Alfonso Sell.
bpn Leopoldo García Guerrero, don Car­
los Lainotthe, don Antonio García, don 
FéUx de 148 Heras, fion José Sandoval, don
, ^  ____ pesimista se quédó en aquel
paTajfiüporque pa*s él cualquier sitio era
/'^^eí enorme paquidermo se alejó lenta- 
jxénte. céníá cabeza baja, moviéndo las an 
chas orejas, apesadumbrado, cási convenci­
do, y llevando grabado en su magín esta 
Iriste sentencia; -
jPara hacer el bien no hasta ser elefante; 
^ a  hacer el mal basta ser hormiga»
Rxicmo Blanco
ó hijo Eduardo, doh Víctor Reboul Arcaya 
don Antonio y don Amaro Duarte, don Ja­
cinto Ruiz del Portal, don Francisco Fer­
nández, don Vives, don Kafael
Dómípguéz Avila, don ^rniljo Jerez Santa­
maría y doñ Manuel Díaz Sanguinetií
Noticias
C a m b io *  d o  M á la g a
Día  30 DB Maxo
de 7.20 á 7.3Q 
de 26 96 á 26.98 
de 1302 á 1.306
dé 9.00 á 9.10 
de 27.38 á 27.40 
fie 1.306 á 1.306
París á la vista . . •
Londres á la vista . »
Hamburgo á lá vista. -
Día  31
París á la vista « .' .
Londres á la vista. . .
Pambnrj;o á la vista. .
Festejos del Molinillo
1 .0a d o  b o y
Viernes 1.” de Junio.—Velada de arcos 
voltáicos.
U o a d o m a fia m a
Sábado 2.—Novena velada.
TaboraoB O  f  aHoao-Joaquín Filas 
Caballero, dueño de la taberna existente en 
Ja calle fie Moreno Mazón, arregló anoche
Félix Pérez SOuykó^ détt Ma  ̂ ¡ gigggión ¿e los lentes no debe ha
salve núm. 2.
€B1 O ogn ae  G onaá loa
deJeréz, se vende en todos los 
tabletímientoz fie Mála|a, ’




ca por el mismo enfermo, ooíuo tampOjim se 
han de comprar los cristales fie personas ó 
comeroiántés que carezcan déla debida ex­
periencia. Téngase presente que dé cada 
mil casos solo en gno éé̂  aéextarÉeg la 
/eecíén fieles crístaleé y íéeoerdpg qúe
Recibieron sé usan no
irmo y  don Jacinto R ^ ouL̂  ̂ ggjj, mayores los pérju!ller o, . .
don Gregorio Lbio^ # 9  
don Gáillarmo Reía, fioh | j 
don Augusto Marlíu Cartión 
Reiteramos á la familia doliente la maní 
íe&taciófi de nuestro pesar.
son ios
. . perjuicios que
_ propoTcíoaan qué. lo que benefician la vis-
y t , , - 0 !rtic.. o . H.í.áe., l í w » ,  i V S W Í
C u u rp o  eonSjaiaí*-—Hoy ylovnea, á 
las cinco de la tarde, tendrá lugár una Jun­
ta géneraL extraordinariafiel Cuerpo con­
sular, en la Alameda, num. 26. para cam­
biar ideas y tomar acuerdo respecto un 
asunto que interesa á los honorables cón­
sules.'' ,/„-
C *x ta ra « i¿ tv * v la d á .—Sé Suplica á 
la personá qué haya éncOntra io una carte­
ra conteniendo ún hilleté de 60 pesetas y 
vatios documentos, se sirva entregaríál en 
esta administración, donde se le gratifica­
rá, ádvirtifiudo que puéde quedarse con el 
dinero, pues sólo se deséa los fioenmentos, 
par ser de J&téíés para su dueño. ^
O tro  ea cb a o .—Anoche verificó la po­
licía otro capheo, recogiendo 6 armas de 
otros tantos individuos quo pasároh dete­
nidos á la prevención de la Aduana.
'I'res foeroñ puestos en libertad por abo-
Crece el pelo lafalibln* 
mente con el tónico, capi­
lar del Dr. Llopp (Ameri- 
cano) 5 pesetas fráéco én 
la DrOgnería M9aelo.--lÍi8. Tprrijos, 118,
: llllll̂l■l̂iu ,1 nziiiiiwiii' I i i '
macias,'
B a p d a lto
Firez lu É  YeÉj» y Cónpiil
Mayor, 18t Madr0
I J o s / E x t í i m e i S b s
P e d F o  F e F i | á n 4 # ^
Salehichób^^hí ̂ ado ̂  Aílo
M UROYSAENZ
Fabrieantaa da Aleobol yinieo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria fie 97** á 36 pesetas. Desnaturtiizado 
de 96* á 19 ptas. la arroba de 16 2¡3 litros.
Los vinos dé su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17* á 6,60 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 li2 y 1906 á 6. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,60 ptas. Lá­
grima, fiésde 10 ptas. en adelante..
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. inanos.
Baerltovlos Alpmada, 81
4.-^
Depósito fie las mejores marcas conocidas. 
BspeeiaUdad para obras de Cemento armado
P astoF y  Compa/ñia
MÁLAGA
Cemento ESPECIAL para ci- 
mientos,enlucidós, acerados, á Pts. 2.76 
el saco de 60 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento amado. > . 
el sáco de 60 ks. (saco perdido)
Cementó BELGA‘ 1/* calidáfi . ; 
el saco de 60 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior, 
saco dé 60 ks. (sacó á dévólver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. , . . .  . /> . 
éacO fie 60 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por pártidáfie re­
lativa importancia.
Dbsfaoho: Marguéa de Lárloat ÍS
Enseña dicho idioma por un método 
ve y rápido, da lecciones á domiciiio y en 1 
caéa Moreno Mazón, 3 Ifrái.
B U B L IM A D  F L O B  B X T l
pata viiíaa (iparca acreditada.)
Sustitoyd con ventaja al azufre.
Droguería
P a evá ii d e l M « » . ~  M á l a g » ' ] ^
M A D H B A S  
comprarlas en b 
mejiores condiciones visf 
Iacasadeyda.éjlijos 
Manuel Ledezmai 
s c A l a g a







0AUDAB PUAS del P U ^T O  de
Ronda
Mayo 31 igoé' 
R ep av to  d e  p a n e a .-B i  ««ampó 
Para celebrax^el casamiento dife d Alfon 
i el real cuerpo de la Maeatránza de está 
ciudad repartirá tres mil kilbs de pan en­
tre los pobres y 126 pesetaá á cada ano de 
los asilos y congí egatíén fie San Vicenta 
ue-Paul. : ■ • V -
áspelo de loá campos es inmejoríK 
ble; los lahradores esperan obtener abim;¿ 
dantes cosechas, lo que,no justifica la au-
PONSAV^*** ei pan.-EL CORRES-
m
B e Antequepa í
Mayo 311906. ®
f*»Ia da Abteqixéra I
Con un día expléndido y excesivo calori! 
se ha inaugurado la feria. f ’
La concurrencia de foraáteroa es reguiar, ’ *
El mercado presenta un gran golpe fie¿'
y por?;én'buen aspecto.
. mulos á f
de talla y tamaño regalaorf
M  vapor iraiisatiánticOfiránoéa
N ÍV ÍE R N á lá
^ la .edad.
D«’ Iti
P fie J M q P í^ ^ P ^ n é i r o
M ft fe iln h M i
'..i asnal, vi pedir por úná btgfra 1.500.,, 
reales. ' , r
Los cérdos á 60;reales arroba los de 
anrobás y á 60 los 6 á 8̂
' Transacciones muy pocas.-;EL 
PONSAL.
EMIR
llevando í  „  a , j u n t o H e i i i u .  Re-
De M adrid
fresco a 6 ptas. kilo. _ ,
por pie­
zas 14 ptíto. kilo! '
/ Jamones ayUeses egrados por pié* 
zas ft 4,50 kilo. ‘
SaJcníchón madaraéfro ah kilo 5 
ptoi^UeTando tresTolos á4^75kilo.
Chorizos de Cándélario á 2,60 pts.
docena..'''■ ' '/■ /' 7,/./■.■ ■
Latas de mortadeUa de dos kilos A 
2,4Ó0 gramos, enteras, ú 6 ptas. Afro. 
Semeio A domicilio, í > /
EstAcása no tiéhOáácifrsa^^
monrs, Qr8a, pettfiy Marsella; eontrasbor*
do para Tunea, PálerinO, Oonatantinopla, 
■ rpará todos loÉ puertosGdeiss, Alejandría y, 
de Argelia.
£1 vapor transatlántioo francés
LES ALPES
saldrá el 88 de Junio para Río Janéiró, 
Santos, Monteyideó y Buénos-AireB.
60 Mayo 1906. I  
Ataiitado \
Al paso dé la comitiva por la calle Ma- i¡ 
yór arrojaron desde un balcón una bombaré 
Loa reyes resultaron ilesos, <, >
Faraearga 7  pasage dirigirse i  sn eonsig- 






PLUM A Y  e s p a d a
F .lfÉ sd f M e t í a
Hoy álas Ótho pssáxáú los eaerpps fié 
esta guarnición la revista de comisario an­
te el de segunda clase D. Luis Fernández 
Raíz y ápresénciáfielfiéoeraldélabriga-: 
da. A las dos de ésta tarde la pasálián los 
señores jefes y óficialéá éh comisión áctiva! 
caballeros pensionistas de San Hermene­
gildo, frapseúhtés y loa qué áé eüMjqentran 
lereempUzOB y éxcecténtés. 7 /;
—El Regimiento fia Bor^n dará esté 
més ia guardia del principal.
—Se ha encargado de la asistehcia fg-̂  
cqltativa de los cqerpos y dependencias que
Exienpp sprtido én Céñroé, Lanas, 
j^tamins, Granadinas y Alpacas lisas 
y labradas para Señoras.
Faldas de riquísimo glasé sóda, 
desde 22 pesetas. / 
ifan tasías de París en driles hordas 
dos para vestidos. 7: 7 ^
Vuelas en todés cbtofés, bórdádas y 
lisas de gran gustó y elegancia.,
 ̂ Complétá colección de Lánillas pa­
ra frajés de cfüjaUeros, así como alpa? 
cas y  driles del Páis y ExtraDjeroS.
CHALÉGOS FANTASIA
no la tengan, el ¡médico primero de Extre- 
nar la'müitii córresponfiieníe y seis ingre-J madura D, joeé Mtñás, qué viráTowíjb*,
El nuevo fiueño fie esté ésttiblecimiento, 
agrádécido t i favor que el público en gene­
ral le fiispensá, participa qué habiendo va­
riado él servicio automático del café y re­
formado todo en beneficio fiel público 
OFRECE-
Gafé fie Puerto Rico, Superior, SÓló Ó éoh 
leche, 20 cts.*—Aguardiente fie Rute, supe­
rior, iOéts. cortado.--Cognacs, superior, 
10 cts. cortado.•^Chocolate con tostada, 46 
cts.^Cerveza Cruz fiel Campó; i6 cts. bock 
y Munich, 20.'^Lob ticos simdvticháfie ja-̂  
món á 15 y 20 cts.—Además dulces, vinés y 
licores, todo fie lo má» superior.—Leche dé 
vacas Suizas y Holandesas.
NO OLVIDARLAS SEÑAS,




desaparecé al momento usando eí licor mi- 
isgioso de Coito.
7̂ Da venta J^ogheria 48 Luis Peláez, Puer­
ta Ñuéyái-^rretio del frasco 3 reales.
V - DIRICráJO POE >
' ¿ o é é  G a ó r ía ¡^ ^ iv á r « a :
enia.calléSta.I^iá^nú 
Restauraciones facíales y bacales. Apar 
ratos corréctoíés de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc, Paehtea, coronas, óbtargéionés en 
oro; porcélahs» ote. Anestesia local ó géhe- 
ral para evitar el dolor en las intervf ncio- 
hes quiiúrgicas|y caanto,conciexhe.ila6s- 
peciafidádfitifilntiBtá.
En el palacio xeti aguármb^ jos pitô  ̂
pes y demás familia, q^nes al conocer 
el motivo fie la tard^á^ aufrieron gran 
emoción.; ' >7:.,' i
Loé caballerizosTTOwerpn A enterarse de I 
lo acontecido, ayérigfiahdo que los reyes] c 
habían resultadipiepqti ^ (
Ai entrar étiójs émjél Alcázar fueron re- i 
cibidos con grán afecto. : ^
í ®i vey. se mostró muy serenó ál Qcuirii iei
la éxplosióniíléváhdq^deTa mano á su Mi 
posa se aproximó á 1* reina Ciistü» y á la i 
prtocesa Beatriz,dici|ndolesí! Madres, esta-i, 
moa ilesos. "
En los halconés d<|iá caaa de la dá^eti,
de Ahumada murierohlá/J^arqnesafie T0|^ 
losa, hija; don Antpéto w»toé» ahogado ̂
Fábrica de Platería: Ollerías; 23
Sucursal: Compañía, 29 y 81 -----------7  ~ ----- —  —  ---------^  • ”7(Pompra do AlliL|i|¡||haBti0lla», toillantesp ooinoraldMf oi?o y
GRANDES EXISTENCIAS.-PLAT: 
Ojetes artísticos de electro-plat;
o i l p '  q u o ' M iá o  F u g a *
fecretario del Sr. II 
suyá, hiña de 6j ai^
Prieto Calvo, 7 
Haatá la; madrugi 
eh el Hospitol dééé 
cuales sehállah én 1 
A  últiiüs hora 
aclam^fifrey.
Este y ios {óptipés de Galés IA
itií
DOS BUXOIOSÍBS D1ABM3 a i * ® p T t s a » ^ Viernes 1.® de Junio de 19Q€f
„siQ0O de los balcoaea de palecie, no 
îciéadoloia seina Yictoiia por hallaise
l̂:ac6 dias qneéñ los oiihaiios de Paxis 
ge anonciaba el atentado, y se dice qne el 
^bieroo recibió aviso de la posibilidád 
del mismo.
SI Gobierno trasmitió la noticia á B. Al­
oso y eÜo explica que el rey estuviera 
üiicadamente pálido dotante toda la ma-
í^tre los dñtenidóa fi|furá un (rrupo 
^quista denaminado M  cuatro de Mayo. 
gl infante p. Carlos estuvo recorriendo 
u cala desde donde se cometió el crimen. 
Sn su visita de inspección le acompaña-
FABRICA DE GHOGO'JUES ^
: , . ' í l i A ' A B E J l  ,
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tosíados y 
crudos de Puer|o Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias.
Tés ñnos y aromáticos de Chiña, 
Geylan é India.
Ptpi5ilí¿; Cksféiar, 5>
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
I^ en ltava .^U ú a  prueba de incultura
iviene^ oi vecindario de Málaga, que
espícialnombrádo para esta caü- ] 
¿lía hall» convencido de que el autor del 
gteotsdo es Mateo Morales, estimando que i 
inocentes los dueños de la casa de ¡
aaiEspssá
bíéipédes. , I P í'opo«loiqii:éo..^Hasta el día 13
Por tal razón, brevemente serán puestos del actual se admiten propoBiciones en eét 
¿¿libertad» , r, ,  ̂ gobierno civil para tomar parte en la Su-
|¡l príncipe u6 S,avi6rft B6 p̂ 70Oño.6£i 6l a basta de tra&sppite de la coinréapeiideficia 
bpipital, procediendo á la cura de varios de pública entre las oflcina's deí ratt* o en Gau- 
JÓ0 heridos á cónsecuencia del suceso. | cío y la estación férrea dél mismo.
pnaole l.  joche ^  5' “  i =-■ H lB le i » « , -E l  miéroól.. prfámo
,1̂ , ,  m  la» calle» poi el m i» inelgnifl-- „  Tolrert i  leu iii 1» Jnala de Sanidatlpa-
^ Tina {mnnnanta na»ir,{«m..t.  ̂ pvoponer úl GofiéanadOí las reformas ne-
.cesarlas en el reglamento del servicio de 
Ideduelo quepreslairá ol vey D, Al- higie é.
la podido confirniarsé q[ae resaltó ¿oto 
pilón de pro qué íievaba el rey. 
insiste en que las bombas arrojadas 
[ dos, una de las cuáles estalló en el
Es cosa decidida que las cuentas, ingre­
sos y gastosise publiqueBlménsaalmente en 
el Boletín Oficial.
Adm u n lstrádop .—-Ha sido nombra­
do administrador del Mercado de Alfonso
;a el sitio de la ocurrencia se recogieron '
osos pedazos de metralla y balas en-4 . A lo í t a ,—•Circulán en gran cantidad
[billetes falsos de 50 peSetas con el basto 
i¿carga délos proyectiles eraespántosa. [ Qoevedo, emisión 25 Ñovî  ̂ 1898
supone que el criminal resultó herido, ■ ialsiflcacióu está hecha i^dmirable- 
[6 en su habitación dé la casa de hués- mente, siendo muy difícil distinguirlos de
lencontróse un pañuelo ensangrenta-, ̂ 08 legiUmos, ;
;é debe pertenecer al referido Sujeto. ? Damos á nuestros lectores la voz de
llegar á palacio la reina Victoria, tris-> ^
¡te impresionada por el sácelo, ióm- |' A v ia © .—Eh el juzgado de primera iñs-
ilorar amargamente. , tanda de la Alaméda deben presentarse los
rey, al verle desolada, exclamó: iQué parientes más cercanos dé losí presúnloB
jjjjhnda! iqué mál^á^X ̂ alienados Prapcistío Báusátil Domínguez y
[Según aflrñia el general Bascarán, lâ ^̂ Â  ̂ , , >
5P¿d)a se desvió al caer sobré la sárióza,;. | Oo u g úvso - doi poAtoPsi®.—Elidía
Los reyes pregantan. con muc^o_ interés 03 tendiá lugar en. el Hospital
y constantemente ppr el resultado de la cá- Militar un .concurso dé postores para la ad-
tíitiofe. . . I qüisición de diversos ariípulos.
ií I BodA.-Apadrinados por doña María
tiieshan sido carados numerósí iniOs he-VU.OUUD uumoEUBj. EUXUM «C y don Luis Irrisairi, San Vicente, padre
**“” ■  ̂ - dél noyió, contrejerQn ayer matrimonial
TÓ© nn polvillo hiánco.
El doctor (Ibicote, que la leobnoció, ópi- 
111 qae es dinaiñita.
Sobre la mesa de su cuarto fqé enéon- 
la una geringuilla de reducidó tamaño,
MMiilemenle: ,  _ . - i dótttnU ÍM »á,,t P »»lo i,
tPor mí tantas víctimas!
ki el ioelo Se lá íübiiwjión íe l .apuesto ,  í ? ?  T ”  deseamo»
E l  j«oBO.---El gobernador, señor Hfe4 
rrano Domínguez, sé ha dirigido por medio 
de circular á los áicaldes de lá proyincia y 
demás fancionarios dependientes de su áu-
____  tpridad, excitándoles á que por todos los
;ta "Entidad de líquido lie ' un color á su alcance repriman el juego á los
que se süponé sea la sustancia qúí-
^n que cargó ípsoxplosiyós. f  ^acircular tMminaen ia siguiebtéfPrma^
¡jnbién se encontró sobre la ¡mesa un ' «SncárgO, pues,, á los señores Alcáldes y 
ípcon las calles de Madrid. dem&a funcionarios dependiente de mi auto­
ridad la más estricta observancia de las 
disposiciones legálés mencionadas en la 
inteligencia de qué toda falta de celo en el
_  ___________ ________  ___ desempeño de esta función, plenamente
íóf^éttipveciso MOmeúto"en^^^ comproba, será castigadada con rigor íne-
li iánWs» V xorable, así oomo merecerán la aprobación
S i& é de los objetos ya mencionados, 7 consideración por parte de este Gobierno 
taS^Se éncootró' en la habitación de acertadas medidás que se tomen y la re- 
Howles una camisa, con las marcas be- conocida dili|enciá coirque se Pjpcedaen
tan iúteresante y delicado cometido '
fprey ba'^ecoméndádo al góneral Laque D lspárop»—-A laá dos dé la naadrüga-
qée recoii|||nsé á los oñciales del regí- da de hoy el sereno Mánuel Girón vió que 
Mentó dñ^d-Ras. por la cálle de JabOnprÓB Cprría un hombre
Al entierro asistirá una representación vertiginosamente.
d|¡CentrO del ejército y de lá armada. I Al darle Invpz dé altó, el que corría hizo 
jMcpnde de Romanones declara poder [al agente nocturno tres disparos de arma 
' á que se trata de un atentado anar- de foego.qué por fortuna no hicieronblánco,.
, El de la carréra sé perdió í de vista' éa el
linos podido conñrmar que el sujeto Llano de doña Trinidad, ignorándose quien 
leído mostrábase entusiasta de ias pueda ser. • 
i  7 que tqnia gran cantidad de ellas en «J avc iz iaH  I ln 8t rá d s » .—̂ El último 
Abitación. > SúmeroAP le ^^vista. educativa juventud
íbeie que ayer Móráles invitó al dueño 
lllV easa dé huéspedes á que puciérá eol­
ios huecos de la fachada. ,
M citado Morales solo se asómó; id bal-
por el buen nombre de esta celebraiiamós 
desapáréciera.
Nos referimos á lá costumbre de arrojar 
aguas súeias á la vía pública, de cuyo abu- 
dando cuenta á nuestros lecto- 
resfeasi diariamente.
Anoche le tocó ser víctima de tan mala, 
costumbre á don Manuel Fuentes, quien al 
payar ppr la, Plaza de Riego recibió una du- 
piso tercero- de la casa núm¿ 30, 
mancbándole por completo él traje,
Franciscó Delavá Carri­
llo bá denunciado á las autoridades que en 
casa de Rampua de los Ríos, Dos Herma- 
bss, 8, lebábían sastraido, aprovechando 
su sueño, 23 ptas.
CoB©© dio fa m ilia .-H a  la Conían- 
dancia muuicipal ha presentado don Manuel 
Pí^to Diez úna denuncia contra su suegra 
María Montiel y cuñada Antonia Jiménez 
en ocasión de ir aquel á visitar á un hijo 
suyo qué vive en unión de su esposa de la 
que está separado
it o y o í t a .—En el Colegio de los Santos 
Arcángeles cuestionaron esta mañana el 
cPnserjd Antonio Garda Rodríguez y San 
tiago Castellano Arizs, intentando este, úl­
timo agredir á aquél con un revolver, por 
lo que fué deténldo y llevado á la preven­
ción dA isAdhana.
M avln epo  dBBBVtOF.—La guardia 
civil ha detenido al marinero desertor, An- 
toüió González Santos, que préstabá servi­
cio en la isla de San Fernando á bordo dol 
barco'General OOncifra, *•,
F © é te i»a  d « l  MdllnilÍo.--Récáa-
dación del día 24 Mayo 1906.
Suma anterior 1.505*1:5.
, D. Francisco Bargamín, 50; donLeopOL 
do Laribsi 25; don H  Herrera Molí, 86; Luz 
eléctrica alemáns, 25; dpn Joaquín Ferrer, 
25; don Juan Rodríguez MüñOz,' 50; Círcu­
lo Mercantil, 25; don Miguel Ruiz, 15|don 
Manuel Zapata, 2‘50; don José 'Diez, 0‘50; 
doña Rafaela SegoviSj 1 ; don Juan Gonzá­
lez, 5; doña ElOiaá López, 10; doña Eacar- 
nación Perez, 5; don Francisco Vidal; 7 50 
don Andrés Güevará, 8. ^
Total 1.826‘65 pesetas.
Málaga 24 Mayo 1906.-T-BI Sócretario 
2.% £edn Velad..
Okbiib  d© B oeon fc.—Enladeidis-
trito dé la Mé̂ rcnd. fueron curados:
Enrique Raíz Palomo, de una contusión 
en lá elavíeula izquierda.
Josefá He¿edia Gómez, Una herida en la 
batbár:, ■
Grlatóbál Trajilló Suarez, de uáá contu- 
slón en el pié izquierdo.
E l  éfefé d© V Í t « l  ABai.'--El café del 
coliseo veraniego estará esta temporada á 
cargos de ñuéstro estimado amigo dom Fé­
lix Raudo Rapela, quien bá latroducido me­
joras que seguíamente seráU dél agiadp .̂ el 
público. ■ '" í
Los ávtieulos que enfel citado ameno lu­
gar; báñ de expenderse serán de las mejo- 
rey mareas, - y las pérsónás que allí eguái- 
dan él comienzo de jas secciones, podrán 
emplear ese ..tienipo saboreando ar omáti­
co moka ó exquisitos sorbetes, 
ó eí rico cognac.
Deseábios ál ámigó'Rando el más lison­
jero resultado'en su negocio.
?*j®í|á;pre8id6ncia del tercer teniente de 
álcalde  ̂Sr. Revuelto Vera, reunióse hoy de 
segundálponvocatoria el Exemb. Ayunta- 
miénlo,: i(ara celebrar sesión, empezando el 
actó á tres y media.
láo» que asisten 
Concurrieron á cabildo los señores conce­
jales siguientes:
Seg^erva Spotorno, Loque Vlllalba, 
Pfesnepjt Alfalla, Naranjo Vallejo, FalgUe- 
ras Ozápá, Gómez Cotta, Rirero Ruiz Gar­
cía Gutí|rrez, Muñoz Cerisola, Ruiz Alé, 
Gonzále  ̂Anaya, Estrada Eslrad®, Viñas 
del Pino^aenz Saenz, Briales Domínguez, 
García (||errerO, Ruiz Gutiérrez, Serrano
y BLUGO
Calle l^am Jiiait kie Oio«f 26
Don Odsudo Diez, dueño do este estableoimiento, en eombinadón de nn tenditiM  
ooseohero de vinos tintos de ValdepefiaSjhan soordado, para darlos i eonoeet ti |AEíUm  
de Málaga, expenderlo i los signientes PRSKHOSt
1 ar» do Valdepéña tinto legitimó. Ftas. 6. — 
ll2 Id. Id. W. id. . » 3.-
Il4 id. id. Id. id. . » 1.60
On litro Valdepeña Ruto legitimo. Ftaa. 0.45 




1 ar. de Váldepefia Blanco.
ItS id. id. id. .
il4fd. id. id. .
Un litro id. id. . . . » Q.4S
Botella do 3(4 do litro . . , . » P,|8
N o  © Ivldái» lo a  néAsta: ©alia iSám Jnnn d «  OIo©, &6 4 >
Hová.—Be gárántiza la pureza de estos vinos y el dueño de estp estableoimiento abo* 
nará el valor de 50 pesetas al que domueatre eon oertiñeado de análisis expedido por 
el Laboraterio Munloipai que ei vino oontians matarías ajenas al producto de la uva. 
Para Comodidad del público hay una sucursal del migfno duegn en calle Capnohlno»,18^
Ruano, liOy Garoia, Calafat Jiménez, S an- ’ en el mes actual.
S>=ñAlsrl08 dias 4, 5, 6, 11, 12, 13, 20, 
21, 22,25,26, y 27, para celebrar sesión
ebez I Pastor ĵ Ósâ o, Rodríguez Guerrero, 
Poncé dep êbn y  Benitez Gutiérrez.
■¡'['S ■ Acto
E( 86c|Dtárío Sr. Rubio Salinas dió lectu­
ra al aclii de la sesióü anterior, que fué 
probad^espues de ciertas objeeioues dé 





Y telegrafiar al mayordomo de Palacio 
protestando del atentado inicuo de que ha 
sido objeto el monarca, asi como que cons­
te en acta dicha protesta.
. R eo lam n d o  —En el Valle de Abdsla-
Ponce rie Laon y Rodríguez *1̂ 0 preso Fernando Díaz García (*)






fsistir ál cabildo último.
H T ia je  del ©lenlde 
íctUra-a un oficio del* aícáída co­
ló que por tener que ansentarse dé 
ice entrega de la alcaldia al tercer 
le alcalde D. Gregorio Revuelto
, . T©  Den©:
Se leyó una comunicación del Obispó 
íiarticipaiD̂ p que para ̂ solemnizar el casa:; 
miento del reyy sé cantará un Te Détió en la 
catedral el domingo próximo.
; Acórdóse que asistiérá una representa­
ción del A|uutamiéntOé 
; ^t©n|Ado conté© los reyea, , .
La présldencia dió cuenta del atentado 
contra ros leyes proponiecdó :
Levantál la sesión en señal de duelo y 
prÓtestai,:f'' -
Ceiebfá» faneral por las víctimas en el 
Sáúto Cristo de lá Salud
Eieváii. ¿U boméÊ sjas d  ̂felicitación á los 
áeyés púS^hérreBultádo ilesos. 1
Oée aliérmináT ¡el cabildo se irá 
Ips cpnc^lléé' ai Gobierno ci7il para rati  ̂
flear la ^ í̂icitáCión y prpíesta, é interesar 
,dei GolÉínador que las elevé á Madrid.
Ei sppr Gómez Cotta sé adhiere en nóm? 
bre de>ps padillistas.
El .ééfiof Ppnce en npmbxe de lOs reĵ Uf 
i:ilicái[pl¡ prc^esta de esa clase de atenta­
dos, ééá quien fuexé el qué los reáUcé,pues 
resultébl,^humanos.
El Séñór Calafst propone que ai mismp 
tiempof̂  qUe se visite al Gobernador se je 
feiicitéi ppr su nombramiento.
TbdiÉ^prÓpaéSto fué aprobadOjlevaútán- 
dose lapésión seguidamente.
«;  A l  [Ciobleruoynntamiénto marebarqn. losicopce- jalés ál pobiernÓ civil, exponiéndo al se­
ñor Serrano Domínguez lo acordado en ca- 
büdo. ,
Don tolo Giiez-SantaeUa de la GaDo
Ayer dimos á las cajas, para su publica­
ción en el número de esta máfiána, lá triste 
nueva de‘hallarse enfermo de álgúu cuida­
do nuestro querido amigo don Luis Gómez- 
Santáella de ía Calle, pero á última hora y 
á causa del grave sucéso ocurrido en Ma­
drid tuvimos que retirar alguna composi­
ción, resUltandó éntre ésta la susodicha 
gacetilla.
Aunque en la noticia no dábamos los vi­
vos toóos con que se nos reveló la gráve- 
dad, lá sabiamos, por mas que nuóoa Su- 
usimos fuera tal que precipitára tánto el 
terrible désenlace.
Hoy hemos sabido, con la gían péna 
que produce la pérdida de un buen amigo
^gún versíóó óflqiál el conde de Roma- hustrada, qué publica lá casa editorial An- I ’®® señor Santáella de la Calle habla fá
i¡|¿s tenía dicho qué respondía de qué no tonio Virgili, S. en C, de Bareeloñs, es no 
^¿©ojarían bombas desde íacalleperpjaz-; por todo extremo, tanto por su selec- 
imposible que lo hicieren desdé ios to é instructiyo texto como por sus artlsti'
hlconei, como ha sucedido.
Una vez respuesto el rey de la emoción 
delprimer mpmento, dijo; Hace un año que 
lecibí en París el bautismo de fuego; boy 
lohaiecibido mi esposa.
eos y numerosos grabados y sus concursos 
con premios valiosóei 
Juventud IluBtmda ea una revista semá- 
nál que debe figurar en todos ios bogares, 
pues instruye, éducá' y deleita,  ̂sirviendo 
-Eq virtud de recaér granded sóspecbás ¿e ampliación á ílós estudipt de iodo g  ̂
sobre eí baesped'cpmpañérp dél autor del en forma aniéna dívaígá los más
f en,l&8 áUtóridádes dispusieron áude- ábstrUsOs préhíemas de las ciénciM moder- ión y que péímanécíera  ̂ incomunicada, ñas, y ni uno sólo ¡de sus trabajos deja dé periódico España Ñueva ha encabeza-. tener tendencia pipfandamente moral y do-
ÍUná suscripción cüypé prócluctps se dé8- | centé, por cuya mótivp la‘ recomendamos ló alBÓcOrro de las víctimas del aten-¿eficazmente ánuéstrósl^^  ̂lo. I La caaá editóra, Rosellón, 208, Barcelc-
Ha animación bá desaparecido; en todos' na, remite números de muestra sobre pe 
loi iembíantes sé nota tristeza, indigna-* ¿ido.
»i6ny terror,' ■ | -T e le g ra m a  ¿©pvot©iit©.---LaCá­
mara de Comercio ha dirigido hoy telegra­
ma á la Mayordomia Mayor de Palacio, pro­
testando contra eí hórríblé aientado que 
tantas desgracias há producido, aunque dé' 
jando á salvo la vida los reyes.
San iAvlO f—El número de Alrededor
_______  dpi Mundo del miércoles 30 Mayo, trae
hTiesüítádó entre otros, Ips siguientes artículos; pro 
f usamente ilustrados.
La música de la electricidad.—Espectros
llecido.
Era el finado pérsoná afable y cariñosa 
qué contó las simpatías y el aprecio por los 
amigos que con su amistad se hpnraron.
Hoy á las seia de la tarde se verificará la 
ennducción del cadáver al Cementerio de 
San Miguel.
A su desconsoláda viuda y demás familia 
doliente enviamos nuestio más séntido pé­
same.
Anoche solo lucieron ilumiáacióñes pár-
'
|!atre los numerosos: 4®t®útd0s se en- 
CQintra un indivíduP/mexicano que dice 
Uimsise Carlos Roul,
Un redactor , de la Agencia Fabra que 
iba ¿Aciendo la información y que seen- 
©strAba al lado del cóobe real en el instan 
¡̂de octurrii la, explosión,
M ío. ,
Se asegura que la*''bomba cayó delante - . „  v- j  i ■ -
dd coche que conducía á los nuevos espo-; en fo^grafias;—Daos ratos de los perine-
Él dsoue de Hornachueloa se acercó al ̂ fo y las acostumbradas secciones de ave- 
«nnije y ayudó á los reyes á salir del ve-iriguador^ Universal,^preguntas y »MPue^' 
bienio ' ^  |tás, recetas y recreos, caiicaturasí etc.
La reina Victóriá éétabá Muy emociona-1 Acompaña ademáá,; á este número el sex
í»;don ¿fónso la animaba^éb palabras to pliego, como d e ^ ^  en-
« s U o r S í l é * a V , c » « d . n . b t ó .
"  inlinn aniiiATnn A nn cocbe de xeéoeto venganm del doctor ^Kola (1610680 parte
I Precie: 20 céatlni08.--2.50 pesetas sus- 
* ciipción trim8stre.--Plaza del Progresó; 1, 
¡Madrid.
A liv ia d © .—Se encuentra inás aliviado
S O C IE T É
J.&A.PAV|HDEtAFARGE
Cementos especiales para toda da- 
*e de trabajos. . ‘
* Has fábricas más importantes del 
ÚBUido por su producción y bondad 
dé-8us productos. Produeción diaria 
Ss de 1500 toneladas.  ̂ tí '




0 © ll«  S an  Juan, B1 7
t^ado este establecimiento con nne- 
stencias de superiores coloniales y 
,:Mrinos, salchichones Málaga, estilo 
y'jGénova, y demás embutidos y cha- 
ipias de la Casa, tiene el honor de 
al públiéo á 'precios sin compe- 
Sefim idOMiúlUo,
d.e su dolencia el señor don Miguel Robles 
I Lo celebramos,
I D ©© lnfeeeÍQ nea.—La brigada sani- 
! tariá ha dasinfactaclOi boy la casa nútn. 64 
¡ de lá callé Lágunillas, la 4 de la de Corona- 
! do y la 61 del Muelle Viejo 
I A Cliuí'i*I»n*.-*-Mafiana marchará á 
Churriana, donde pisará una temporada'la 
familia del segundo jefe de la guardia munl 
cipal, don Joaquiu Ramírez.
T oro©  en  A © i»q [’a ® r «.—El próxi­
mo dia del Corpus Se verificará una gran 
corrida de novillos, lidiándose seis bichos 
de acreditada ganadería, por los diestros 
Esparferito  y Caiellifo.
El primero de Sevilla y el otrO dé Málaga
C lin le©  D exitá l.—En la Clínica Den 
tal de la Beneficencia Municipal establecida 
en la calle de Siete Revueltas núm. 1, se 
bá& practicado 452 curaciónes. yopeiáoiO' 
néá doraóte el mea de É^yo,
Gomisión promeial
Bájó ¡la presidencia deí ‘séñúr Gáffarena 
Lombardo y con asistencia de los vocales 
que lo intei^jui celebró sesión este orga­
nismo,.
Leída y aprobada el acta déla anterior 
tomáronse los signientes acuerdos:
Aplazar[i|yára cuando se reUns la Diputa 
ción el informe sobre traslado de la pen­
sión que disfrutaba doña Josefa López Ro­
sales á 8as|bl jos.
ImpoJLé]l̂ ¡apremio de 5 por 100 diario al 
alcalde daVillanueva del Rosario por no
Anteqneva;
E o eá n d a lo .—Eu Álozaine, los vecl- 
non Antonio Rodríguez Sánchez y BArtoIo- 
nié'Git 'CbLáVeBáaestionsron en lá calle deí 
Mesón, resultando el piimero con un ara­
ñazo en la cara.
A.I ser detenidos; ocupóseíe á Rodríguez 
Una faca.
Ju m en to  Im Ktado.—Eu Víllanueva 
dé; la Goncepción[ba rescatado la guardia 
civil uu jumento q^e en la primera quince­
na del pagado Mayó hurtaron en la Gari- 
hueía; término de Torrémolinos, al veciño 
Juan Salcedo Pozo.
La cáballeria se hallaba en poder de Ra­
fael León Toledo, el ¡cual presentó una guia | 
expedida en Osuna á favor del vecino de 
Málaga, Manuel Guzmán Guerrero.
tXli. épioáon.-BEa el partido del Gón- 
dado; sito en ¡terreno de Cuevas de San 
Marcos, piómoviosó una cueption entre Jo- 
Sé Golladó Cabrera y? Antonio Cobos Laque.
Lá disputa agriósé al extremo de sacar 
él ségUndó una pistóla y disparar un tiro á 
sú contrario, ócasiónándole la muerte en 
el acto'.
El agresor éñtprendió la fuga, internán­
dose en la provincia de Córdoba, donde se 
lefsigue la pista muy de caica.
El Juzgadó municiéal del pueblo, se cóhs- 
tiíuyóeu e l Sitio de la ocUrreucis, ordenan­
do el levantamiento fiel cadáver.
A don Jerónimo Carr&BCó E iás, sargen­
to, con 100 ídem.
A don Guillermo Huerta Pérez, máeitro 
trompeta, con 100 Ídem.
A Manuel Roda Martínez, músico prime­
ro, con 37‘50 Idem.
A Perfecto Martín Izquierdo, cabo de mar
con 37‘50 Ídem.
A Manuel González Quiroga, cabo, con 
22‘50idem.
A Daniel Solís Plaza, guardia civil, con 
i 28‘Í3 Ídem,
Á Domingo Lozano Ramiro, guardia ci­
vil, con 22‘50 ídem.
A Bernárdino Carnicero, músico segun­
do, con 37‘50 ídem.
A don Vicente Arnadés Reverte, sargen­
to, con 45 Ídem.
A don José Brocb Checa, sargento, con 
100 Ídem.
A Cesárea Vicente Expósito, músico; cotí 
37*60 Ídem.
A don Bernárdino Bocipo García, tenien­
te coronel, con.450 ideúi.
A don isidro Bayor González, capitán, 
cón 226 Ídem. *
A don Fernando Díaz Fernández, primer 
teniente, con 169‘75 ídem.
A Juan Rivero García, carabinero, con 
28‘1 3 iie m ,............
j|.udiencía
:1; I Í 0  M a p i n a
Ha sido pasapoátádo para |fé6iid el al 
fei'ez de ndvío don Ramón Rodríguez Ruiz.
¡El Gobernador civil ha visitado hoy la 
corbeta de guerra Sueca Saga, baciendo 
el buque los. cañonazos de ordenanza.
Ĵ iii I S»iiiiii«ii»ii'iiiaBWtfM©BSP̂ '̂ 'aaMBB»liii».iMOTuili».ii<n'.»wM»niDelegación de Hacienda
fó r  ̂ verlos conceptos han ingresado boy 
ep ésta Tésoreria de Hacienda 450.365100 
pesetas,' '  ■
'Pór la Administración de Hacienda han 
sido aprobados los repartos de Consumos 






















I la certificación da ingresos
êl informe recaído acerca del 
liento de embargo por los cla- 
tyuntamiento de Goín y Canillas
tanto de culpa á los tribunales 
Uiv*ás áe los alcaldes dé Ardales' 
Sau Marcos de preseiitar los 
Intabllidadií:,.-'. ■; ■’ ' ' 
ilAyuritámientó' de Olías pa f̂i 
rmino de un mes active la ra­
le sus ingresos y satisfaga su 
|eontingente.
pos pliegos de répáros fie laé 
liclpaleá dfi Gárratráéá de l906.¡ 
ir él ingreso en el Manicomio 
i&los deinenteS Niévés Atencia 
itonio Pérez Campos y Pedro 
irtinez.
Por la Dirección generaí de la Deuda y 
Clases Pasivas han sido coucedidós lái Si­
guientes pensiones:
Da 3.750 pesetas anuales á doña Cristi­
na Niison Eaisar, viuda de don Pedro Va- 
llejo, consejero de Estado'.
De 2.501 pesetas anualeŝ  á dofî i Pilar 
González Melgarejo, viUda de don Félix 
Salmón Qaintero, oflsiarprimero del MíniS- 
teriu Marina.
Da 1.333‘33 pesetas anuales á doña 
Asunción Benito Alonso, huérfana de doñ 
Jerónimo Benito González, jefe de Nego­
ciado dé tercera ciase, auxiliar segundo del 
Ministerio dé la Gobernación.
JurAdoa
He aquí el jurado que ha de actuar en 
este cuatrimestre:
Distrito de Oolmenar
Cabe za s  de f a m il ia
Don Antonio Palomo Cerés, don Vicente 
Podadera Alastra, don José Cabos Rulé, 
don José González Garciá, don AUténio 
Alarcón Martin, don Adolfó Alcántaia Pé­
rez, dpn. Joié Gil Navalón, don Salvador 
Bueno Garda, don Diego Molina Moreno, 
don Francisco Merino Jíméner, don José 
ÍMoliaa Martin, don Francisco Muñoz Guen- 
esf don Vicente España Pérez, <d®u Sebas­
tián Hspafia Martin, don José Barea Alar- 
éón, don Juan Martin Villalba, don José 
Clavero Clavero, don Emilio García Pascual, 
don José M.» Arroyo Bouza y don JMuiael 
Muñoz Cuenca.
Ca p a c id a d e s
Don Cristóbal Baez Rivero, don Juan Ji­
ménez Montiel, don Vicente Martin Palma, 
don Antofiio Ortigosa Gárcia, don Juan 
Ñuñez Hurtado, don José Díaz Muñoz, don 
Salvador Fernández Garda, don Francisco 
Muñoz Rey, don Antonio López Zamora, 
don Râ 'ael Ñuñez Moreno, don Bernardo 
Martin Caro, don Juan García Ramos, don 
José Muñoz Darán, don José Moreno Pas­
cual, don Manuel Lozano Muñoz y don Jo  ̂
sé Montiel; Cobos. ¡
Supernutnerarioa ^
Ca b e za s  de  f a m il ia  ‘
Don Ricardo López Palacios, don Felipe 
Romeró Alonso, don Félix Mesa Fernábdés 
y don Cecilio Calvez González.
Ca p a c id a d e s





Averly Montaut y G-arcía
Z A R A G O Z A .
Mañana cobrarán sus baberés correspon- 
diéfites al mes de Mayo último los siguien­
tes iadivíduos de clases pasivas.
Tesorería de.Hacienda.
Montiplo civil y especial, jabilados, ex­
claustrados, ci sanies y remaneratorias.
¡Por eí Mifiiaterió^de lá Guerra han sido 
concedidos loa siguientes retiros:
A don Fránciscó Topete Rodríguez, mé- 
dieó'mayor, con 375 pesetas..
GRiGTINA
UaPliiA JLaeteádA 
.con Jicehe pura 
ae Jf» Alpe© Salió©
El mejor alimento para Niños 
13 grandes premios.—22; medallas de oró. 
De venta en las farmacias y Ultramarinos.
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vuestra familia, y para que nadie ponga Oá düdá la satis­
facción que experimento af haceros justicia, acerc&os inás 
Aún; vuestro rey quiereabraafiros.
Gerardo se acercó en efectÍEi| el rey se inclinó sobre su 
silla y rodeó con sus brazos eí cuello del joven entregán­
dole al mismo tiempo la cartfi^de Guillermo. Xia multitud 
prorrumpió en una aclamaciófi inmensa llegando á las nu­
bes el grito de: ¡Viva el rej! qi|e fué repetido desde la ga­
lería dél convento ppr dos mujéres á quionejs Gerardo en- 
trevió y reconoció como en un Sueño.
Entonces aquel hombre tan mer^e y valeroso sintió qué 
la vida lo abandonaba; su corazón po podía contener tan­
to placer y tanto agradecimiento, % al balbucear sús la- 
bios algunas palabras en acción d^racias, oscureciéron­
se sus ojos, sus mejillas quedaron más blancas que el 
marfil, y cayó desmayado á ios piés del rey, en los brazos 
de Jazmín y de sus aníigos, que acudían solícitos á implo­
rar su perdón.
—¡Caballos ligeros,—añadió el iSSy,—os doy sátisfácción 
esta mañana;, dádmela vosotros ésta tarde en el asalto 
general! ' v¡f
—¡Sí, os la dareníos, señorl^^olamó Rubantel,— ¡y 
crea y. M. que será muy completa!'V
XXVIII
lia doto de la ©eftoplta
■H--{ i 'U' f
*¡Deébuttós bafcífi asistido como todo el mundo á la reha­
bilitación del hombre á quien Louvois se obstinaba en 
perder; y el.empéño puesto por el rey en honrar y en con­
solar á Gerardo delante de todo el ejército, era para el 
asentista un síntoma evidente de la próxima decadencia 
de su protector el marqués.
Desde lo alto de su caballo, DesbutteS consideraba 
aquel sorprendente espectáculo de la instabilidad huma­
na, y su alma especulátivá se lanzaba á toda vela por el 
océano de la filosofía. Ahora bien, como toda meditación 
tiene precisamente sus corolarios, Desbuttes resumió las 
suyas con el siguiente silogismo:
Yo me apoyo en Louvois;
Es así que Louvois se hunde.
Luego yo me hundo.
Esto era lo que convenía impedir; y Desbuttes resolvió 
hacer para ello todo lo posible no guerreando más contra 
los verdaderos dueños de la situación, que eran la mar­
quesa de Maintenon y sus amigos, y el conde de Lavernio 
y los suyos. ¡Los amigos del conde se llamaban Jazmín© 
Belair, y cuántas hostilidades dirigiera el millonario con­
tra aquellos dos hombres!
Su escasa y picara conciencia funcionaba con un mi* 
croscopio y se las mostraba en el estado de enormidades
El primer resultado de tales meditaciones fué mezclar^ 
se Desbuttes con los caballeros que colmaban á Gerardo 
de felicitaciones; pero la frialdad con que el bueno d « 
Jazmín recibió á su ahijado aumentó los temores, de esto 
último, el cual se alejó turbado y confuso, temiendo h«^ 
ber sido visto en aquella vana y falsa operación por algún 
®spla. de Louvois, y mientras anjfaba para reunirse con 
SU señor y arrancarle el importe dé su cuenta, iba rept;
■I»!
— í>
PQfl £DI0]:OlfB9 BMÉmé l É l Viernes 1.® de Juüíó de
A N U N p iO jH  £ C 0 H 0 M I € 0 @. 
aes onatró. F
-En las dos ediciones, mañana y tarde:|B líneas ^ 5  ^ é »M m o s  por ins^cidn. Oada línea, más B  céntimos de ampentq. MinímTir  ̂Aq 
ositivos resultados en los anuncios de compras y ventas, aimonedas, huéspedes, nodrizas, alquileres, pérSdas y hallazgos, etc., etc¿ 't “«sreii■0̂
MI 4*, Montecriefo
' ¡Ca tires Mqaguateroa 
líDjitefaé íliB otíbtértas 
iradai exprctíeao para 
diÍB&á6bbraf, el encaa* 
dernador participa á loa 
«dioriptorea que por 25 
eéntimoa encuaderoa el 
■tomo de las menciona < 
dáa nóvelas.
Imoneda argente, so­
lo per cinco días, de 
varios mneblea y en- 
^sera». — Mártires, 15 
(tienda) darán razón.
A?





BiOROADORÁ enblan co.Se bórda á precios iBoonómico» y se d»n lecciones En esta Ad- 
ministraoión infoimaránesaBiiHHisasKMaatais^^
ON prácfiicaMercantil 
ae ofrece dependiente 
Ipara dos ó tres horas 
do noche. Razón en 
El Globo. Molina Lario,5
Ci
C A ^ ^ O E R ÍA  de Do­
lores Monge, Plaza 
Alhdndigá. 14. Oar- 
. nos de Yaca, Terne­
ra f  Fílete. Pebo cabajU
OMPRA y venta de 
maquinaria usada y 




brana y Doblas.Agns- 
Parejó, 6.-Se oons- 




ÉRANOISOOPnyaMa-F]ríh, profesor de gidta- rra, Dá lecciones delgénero andaluz. Tri 
nidad, 88,




AQÜINA de sumar 
«Adix.» Lamas per­
fecta y rápida. No se 
equivoca.Sevende en 
Liave, calle Larios.





Pr o f e s o i f t e n p a i t o sCON.TITULO*Jnr»,do
Ualle de los'Postigos, 34.
P‘
í !
lOR ausentarse su dne 
'fio se traspasa el es- 
tshlecitniento de co­
mestibles de la calle 
de Grsnada.núm. 101
F^ÁPEL para envolver. Be vende á tires pe­setas ia arroba en. la Administración 
de El Fofülab.
8Ealqnilan algunas ha­bitaciones amuebla­das en sitio céntrico^ En esta Administra­
ción informmán.
m
M  O  













Hj «  ’ ts
l ’H .al'iSt!©
e venden dos metros 
de agua de Tórreme- 
liinoe.
En estji adminstra- 
ción informarán,
81
B  A l i Q D I L A
una oooherai—Infor­
marán: calle de Agus­
tín Farejojñ^m. 37.
8
SE DESEAconmra^una c^a deiprai !caudales.'^ Informa­




B^ALLER de Calderería 
de Francisco Bení- 




ría de Zambrana y 
Doblas, calle Agus­




I^a ferretería E L CANDAF/O se ha trasladado á 
la cálle déi Máfthánte" ndnaeros 6 al 12 (antes Salva- 
,g9),v mientras dure la reedificación de las casaá que 
ocupaba.
, Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importatte'ensu clase, antes 
dé hacer sus Compras.
#11, Pan4ádq> f  PTTBter ^ al 12
C o m p s i i í í ,  l í -  L A  C f l M S T A N C l A -  C o i p a í í A  í 7
Oerónimó GÓiíiez S* en C»
Gran establecimiento de tegidos del Reino y Extran- 
jero.-rCamisería y Sastrería.—Novedades pai a Sfeñoras 
y  Caballeros á precios muy económicos,
, C o r Q . p e , í i í a ,  -á í'T ’
JABON ALBUMINOSO
JitbPVBA recomendados por Iob doctores p. G. Un na
y B. Delbanco, HamburgOi—Véase la revista métisuil de Derma­
tología PíáQÜca, tomo 38, nú'in. 11, 1904.
Da venta en,.todas las Farmacias y Perfumerías.
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para AndálucU don 
lULIO THÍES, Tomás Heredia, 27, entresueio,—MALAGA.
T I N T U R A  « G A N I B A U I N R y , ,
No más CANAS. A los dos minaió4 
devuelve'infaliblemonte á loa cabelloi 
blancos y dé la barba, el color natnraA 
du la jnventúd, negro, castaño 6 rubia 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y eft, 
sibletan natural qüo es impo  aperci­
birse que son teñidos. Lámejor de fo;
das las cóhOoidas hasta el día. Abioli 
tamente' inofensiva. Fábrioanté: B; Mi 
Ganibal (químico), 16, Rae Tronohel, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
JB pesetas. Se remite por correo certifl- 
r^doy anticipando Ptas. 8,60 en éellós. 
Deposito:. Droguería Vicente Ferrar y 
q.*, Princésa, 1,‘BarcelónA-^Dé venta 
én todáslas Drogueríai  ̂ Perfiaraérlás 
yFannaoíáSi
ANUABIO
DS LA ZNDUSTBXA, OB LA M^GISTBATUBA T ¿BiLA ADHINISTEACIÓN
D E  E S P A f i A
|UBAirVEBTAilCO>.lI|JFIFAS, ESTADOS HISPAHOANERIOAROS X FOSTBfiAl 
 ̂ C&JU L L Y - B  A I L L I S R A l
--------  1906
Año Z X V Ill de Au publicAciÓn.^
V O I i l ^ M I N O S O S
OATOSt B>MIU!«Mi->6Mgiilleoi.--HIAjde(M,-rDefcripUTOs.— Monomentos.— Via* d « eomnmea- clm iu, t e l e ^ 0 c y ,  telefónicas, poatales.— Pcodoc- aióa agrloolL Industrial, minera, ets.-rCemercUn-
tiMLMiTndfi«mttf)aeiMnelTiAltts MtilribiiVÉIltfiSŝes.—KdusbíalÍM.-.>rrbidpala  eonui nyentea.' lfdgIstratanui--AdniInistraeiones del Estado, pnnTindales, m imidnalef r «eleslisaMs. —  Ferias.-^- -Aranceles, etc., eto— En fin, coan-fliMa mayor.— cau «uw .tos i f a t o s  pneden ser útllmm al comerclantcí, bdostrial, oficinas dsl Estado, sooiedade, de todas dsisos,áIas personas de carrera, drOaa, militareis B berdec* «dediliUeaa 
es eL úmsoo que contiene desaladamente la parte Oüíalat pn eetqr RoaonodSo mm 
úttttdad púSihtm por Hf». OO. 
eSBL ÚSiOOqnoMiíKM fóiioalompathblOO de E^peSa por insigaificantee qm sean, ordenados por pror& 'dai, partldoe Jndidales, dn- dades, dU ai d'Infiares, incinyendo en cada uno: 1.*, nna descripción geográfica, histórica y  esta- A n e a , con IndlCadlbt de.las carteriits, estadones de ferrocarrilés, telégrafos, teléfonos, ferias, es- tihteclinlentos da hafioa, drcnlos, ets.; 2.*, la parta ofidál, y las proioplonmof eomor- 
oto é IndaotrlOf temlM nmninaay apdli- doa da loe qne las eiaroMi.
¡ALLER de sastrería 
de Juan Almognera 
óalle Camas. Se ha­
cen toda elaáe de 
prendas. 
toá
^ E R l^ ,^ a o a y m





f W Q AB TIíO ÍS lí:reHo Ram'- -  ® (P.F.T.) Préció!;trespías.5;eneiti 
Admimstraclón. '
T O N I O O  
« 0 W T 1 V 6
é ÍSV^añaaD^tGmaa^hottor,onKa8áa Mérito y Maáalteé da oro
MaraaUé, Itmetrea, efe., ote.
Y F ^ F O m sS m iU k B L E ) ,
npt íílí8?«i,*ajE,».í«.s,e9 asasf̂ 'iews.» p d«l •erasóa, Afseoisaná &̂at7S««ts, DIsm»
t tO D M  AUlvSSaB. Ébamáo U i t M ^ a a l  ste i, lau iw aorao du raa te e l «m baraso y á feta que' !
t n t » i a a 2a «^ tB ttw d m 6t!UdtM'lii90l c B U a t e 'm  '
F ^ A B L M i f e i C I A M P m B D O  M '  á ^ '
C R U Z ,  l O
;   ̂ F f t m S E :  &  1 » ^ ®  J A R M A C I A S l ' '  . . . . . . .
\i0
Umstnuht Oúa-Mapmm mk ptufioilno do loo 40 iMhrtaoioPs»t km Poríagmlt
— < CONTIENE >----
es EL ÚStOO tp» da por ms trei órdcnoi .de
H W Í W » Í
mí ummo v » a ra oa su  apellidos,' profesiones y  calles >li>s Itabitentes de DI
áSodrldi SoroataOo y Vdlooolo»
es EL ÚHtOt I qne da por sns.dos órdenes de iapellidos yutrofesiones los habitantes do SovI- 
lia ~'Ja, Llobtoa y la Habonom 
es EL ÚSt'OO qne da nna inloymadón com gSf tisima át Odbo, Puorto moa y r / -  
Uplnaoé̂  y
es EL ÚMIOO'VO da nna informadón oompla- - tisima de todos lo i £ é t e « í a «  Htopanp’ aoiarlooapom i
íi.*  América Opnirali Coata B led  6julemala, Hondaníi^' M i^aoaa ,' H  S a ltador^  Dombiioana.%* América mal MartOf ISSxtao.& * América mal Surj Bolivia, Colombia, Chile, Ecoador,jpanamá, Paraguay, ̂ e rú , Ropd- hliea A rgen tiA , Uruguay, Veneiuélt y  Curado. 
es EL ÚtttOSí̂  confieM Portugal wm’
^^firpa rápî amenfey sin dolor ni molestíA, los callos, | 
durezasyf las verragas ó'callosidades dél cutís. Es,curioi  ̂
so; no motiva los inconvenientes de otros epiplastos y  de 
los líquidos en general. Es económico; por úna peseta pse  ̂
den extraerse muchos callos y durezas,
veata,farmacla fiel autor. Plaza deiPino, «.BatceíCha, y pilnctpali 
farmacias y droguerías. Por 1*86 pesetea se fainj{eiíQr correo y ceitifi^do*
¡lUu
píete.
ES EL úmo <
iranjora,.casas rep: aefiasdd
qne da. nna Séaolén ex-n las Mfias de las principales idas en Espafia, con e l' nombre y  ' lie.
Precios 25 P
FRANCO DE PORTES
E S  E I s  U N I C O  D E
^ QUE ESTÁ COMPLETO^
ES EL ÚNICO OUE CONVIENE AÁ ANUNCIANTE
FORQUS SB LS:E EN TOSO XUNBO
Máquinas y Calderas
S P A N A
Se halla fia venta en la Librería editorial de Báillt-Ba ^ ibbb i  Hijos, Plaza de 
Surta Ana, afim. 10, y en las principales del mando. O
jJ-> VtíüU V5U icuía d«i R ipreseatáute en M<%ga, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y en esta Administración.
U C O R LA PR A D EK M  F á b rica ‘ de H. H.
U E V R N T E R  í H ó l m i d a ^ K -  í  . . .  .. *
i -tt.:,. 'v . - i - _  . ,,  ̂ W C O I Í  LíA P ®  A D E .—El mejor de los ferrugirg^s
ud^StMt la R O ilia u eH O la liu S  negrece ios dientes y no constipa. ji.
^ . . i- 1 j  Am Depósito en todas laa f a r m a c i a s . w >
Lá ónlca gennina holandesa. Garantizada purA jr®?®f®i‘® ^
Cura Segura y pronta de la A n e m ia  y la eloi^isiScpor el
is, no en-
jnardpHAa por___ . ,
P £ &  esia ntarca en iodos los éstahlei}imíeiít<^:^.M
-CoIlSn ©t
m ed ic ac ió n  FLUOR-FOSFATADA
PodnrcsC fónico-roepnstiiuyents. 
Éstimulaéi apetito; repara los deagas- 
tes;-rei^urá laa fuerzás; facilita ei: 
dasaripllp y reppno Im  pérdidas fié 
prinerpíps ininerales del organismo.
Oe VENTA jEfhUN FARVACIÁ8
Al per fnaydrt cáihomosfro quHoî . 
e. LAZA,. MAUGA.
IPSvia.




f  C a j p i t a l  s o e l k l f  t O O . 0 0 0 . 0 0 0  l O e
m a I  p a r t í a s  d é p o s l t a d a ñ ^  5 0 * 0 0 0 . 0 0 0  d a F t o * '
:«ÍS!WkV»aemKaBNSW8aR*Ŝ ^
Anuncio
Se ha establecido una Ageor- 
cía de Negocios para toda cla­
se de reclamaciones en los,Cen­
tros administrativos, jadicia- 
les, militares y eclesiásticos; 
embarque de viajeros para la 
América del Sur; ¡ j  escritorio- 
público. '
JUAN ROLDAN. -Pasagede 
Alvarez, 73, Málaga. ̂  Desde. 
las 10 á las 171
de vapor, les más sólidas y económicas conocidaa has­
ta el díá, con eê pecialidad en locomóviles; puéien verse 
fnneionar en esta provincia.^Bombas centrífugas de 
alta presiómpara grandes elevaciones; de pistón de uno, 
dos 7 tres cnerpos, para pozo» de grandes profandida- 
des, movidas por caballería ó motor. Motores á gas po­
bre, loa más,perfeccionados hasta el día, de la casa DA- 
VET, PAXMAN y Ca., Ltd.j Golcheaterj (Inglaterra)..
Máquinas de tedas élaseís
para labrar maderas, tuberías y accesorios, neg;.%s y 
garbanizadas, de todas: dimensiones.—.YáivoJas y grife­
rías de todas clases para todos ios- usos. Instalaciones 
completas para riegos y toda clase de industrias.
• Rfjpn.sentante exclusivo pov esja región
f r a s e o  d e  REDINGlnúiUL 87. - M Á L A G A  
Nota. Se facilitan catálogos y presupueetos á todo el 
qnelospida. I
Esta gran sociedad Española es la que se ?iia creadb 
en el mundo para el nésocio de seguros con |ínayor ca­
pital social, ofireciendo,como garantía impprtántí^ma á 
sus ásegüradorbs ér SéT administrada por el Banco de 
Bilbao, bien coi)ocido por su respetabilidad y looncepto.
; Sub-mrector paxálos ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Frovíncía, D. MIGUEL M IÍZ  ENGI3iQ  ̂ca-̂  
lie de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
S «  ▼ «m d«n
Se venden puertas, ventanaSj 
balcones y rejas, en bnen nso 
procedentes de derribos; y dos 
depóiitos de madera para 
agua. Sidar de la Merced al la­
do del Teatro Oerv&ntes./
GANGA
Afrechos dé Arroz
P a v a  K lim an to  d i»l ganadlo 
ESPECIALIDAD P^RA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.̂  Saco de 60 kilos' Pesetas 7.50
»  2.* »  »  / 50 ; »  6 50
3 * »• >v '50 »  > 6.—
Grao depósíto-M Roíz Riio-Hierlo del Conde i2.-SIIaga
Almacén de Coloniales
DE MARTIN GONZALEZ .
C a llo  C a ld o ró o  d e  la  B&poa, u d m e vo  A 
Esta esea ofrece al público todos los articnlos de superior 
calidad garantizando peso y medida.
Selectos Cafés crudos y tostados. Thé negro extra, garban­
zos de Castilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno: 
1.* mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham-
Be venden dos magnifloaN 
' mesas de billar por menos de 
‘ |a m ií^  de s$ valor. Darán 
razón, Torrijos,'SI.
burgo (Heymann), jamones York para cocidos ŷ de Ronda, mor-
alenci. cillas, ealcfaichóB, etc. Alubias v anas largas y Asturianas. 
Oonŝ ervas de todas clasesi-:-Precios reducidos.
depósito de Harinas de todais clases
Del P a la  v  JExtvanjj&ro A preeios de .fábrica
Habana C o e b !n «n » «  ée
Ronda y Ardales á 64 reilei k 
fanega.
Paseo Redingj 2!, donde esté 
la bandera encarnada. Ci
Fábrica de hormas
Venta» al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida; . 
Calle Pozos .Dnlees nüm. 31.
iqd  
í Nasistema umann, en excelej^yi 
te uso. Es de pie y puede pató.,¡„ 
ner«e sobre tablero ápi^w*® 
con su caja, , ,
Bn esta Redaoeión-infom^ 
rán. Precio lio  pesetfia.
nkk
„ Su », « a u » » »  y '
Males de orina,  ̂ ^
cólicos nefríticos, epátiobs, fiô  I 
íqr á los riflones, flnjosdñsan- ¡sla 
gie, hematuría, ácido újícííí 
arenas, malas digestióneíiiffi 
bümiaas,. catarro crónicoqia' 
vejiga, fiebres, incontinencia, 
se alivian; y continnando cu­
ran con las acreditada»y pre- lu
miadas plantas maravillpfiaB yí~I 
- ----- - mííceftifloi^do por la Ciencia y 1__
les de enfermos qué han cara- ¡dü 
do, Con patehte y' marca re- nocj
gifitrada; Pre^iaradas en cajs||,.|, 
se mandán certiñoadafi á
ien:
que
todas partes Be expenden ea 
casa del Herbolario don Juan 
Bernal García, Cristo Epide­
mia núm. 16:9.1, y en la Far­
macia de D. J. Canales, Mála­
ga—(Be denuncia á todo ia,- f,*** 
truso y falsificador.) m
HIELO í
Unico Depósito á precio de 
fábrioa.Est%blecimiento de be- ¡bei 
hidas «La Farola», calle Mar- w 
tíüez, 10 (frente á Masó). «
OCASIOK
Be yende la Historia Dnlver-1,; 
sal, lujosamente edit^á po* ( '
e l Dr. Guillermo Oncken. Be 
halla en buen nso.
En esta Administráeión in- iy 
formarán. “ : -
m Efi, CP|ID|! SB L A p iN IB KLpONDB DB Iá VBRNIB 253
tiendo aquella máxima de Séneca el trágico, cuyo nombre 
ni siquiera sabía:
^  «Perder á mis enemigos ó hacer que me adoren.»
Una vez que hubo pasado en la marquesa el primer mo­
vimiento de alegría, dirigió los ojos á su alrededor, y solo 
vió á Antonieta arrodillada en.él exceso de su gratitud. 
Van Graaft no las había seguido á la galería, y distinguió­
lo la marquesa levantando la cortina de una ventana que 
caía al patio de la abadía, y fijando una mirada feroz en 
Louvois que montaba á caballo y que abandonaba con 
la muerte en el corazóméHugar qué fuera téstigé del más 
doloroso sufrimiento que en su vida hubiese experimen­
tado.
La mirada qpe sorprendió la rnarques^ en los ojos, de
sanguinarios, que la marquesa dejó á Ántoníeta en íá gá- 
lería desde donde devoraba cóñ los ojos la-marcha de,Ger 
rardo, y acercándose al holandés, absorto en su conteiq- 
placióD, le dijo: ' "
Señor Van Graáf t, habíéínos si os parece.
El bolañdés se vólvid á*ba¿dópandd á pésar suyo sus 
sueños de venganza .
Mientras el rey se halla;aÜEénte"t np bqs
escucba,^Gontínuñ la mafquésa,— d^dtr e gracias á íp 
menos por haber cumplido mi palabra haciéndoos encon­
trar á la niña que buscábais. '
—Os las doy,—dijo Van Graáft con voz sombría,-^por 
haber derramado en mi corazón Un nuevo veneno, más 
ardiente aún qué el qúe níé deVóraba hace diez y ocho 
años: lAbl icuán fuerte ine siento para pdiar áhoral 
, -?rOcíiar... 4á quién, sí triunfáis?
- podéis creer que no odio ya á ése hombre?—dijo 
Van Graaft mostrando al rápido caballero que désaparer 
cía poco á poco em la llanura.—¡Sf, corre!—murmuró con 
acento de terrible amenaza,—icorre! ¡Mi odio ebrré más 
veloz que lú y no tardará en álcanzaiítel 
, -^¿Qué queréis decir, señor Ván Graaí^? ’
—Que antes de está nocfié éSe hombre habrá muerto, 
contestó coa frialdad el holandés,—-y no babr¿ya niaclie 
en la tierra que me dispute la bija dé Leonor.
—riQbl no lo haréis,—díjolé la marquesa cogiéndole una 
mano.
,  ,*»-f:-:4Porqaé?-" ^
La esposa de Luis XíV búndié coñrê ô ucíóñ sRlímpî
—¿Me tomáis pi^ un LoüvoÍ8?^ontestó él veterano.^ 
ipése un caballo alébatelm o de los míes...
Jázmín fué levantado basta su montura por veinte solf  ̂
citos brazos, los que besaba con lágrimas de agradeci­
miento.. , /.■' . . : ;v
El animal, hostigado, azotado por las mismas manos; 
tomó un furioso galope bácia el .monasterio.
Ya sabemos lo demási
Al, detenerse da cabdlerlafe ligera en el lugar señalado, 
no sin que el general litibiese imirado mil veces con an* 
gustia la negra abadía; háda la cual se había precipitado 
Jazmín, no sin que bubpSe deseado con toda su alma dis­
tinguir una señal de perdón; la voz de Jazmín hendiólos 
aires;; el papel que agitabn birióda vista de todos*, y Gerar­
do palideció, él que babíñ hecho el mortal camino sin pro­
nunciar, una,palabra y sih|cambiar de color, éncomendau- 
do su alma á Dipe F su recuerdo á Autonieta.
Los caballeros se alinearon, y Gerardo quedóse, aislado; 
cojif los brasas cruzados; «miraba con tranquilos ojos á 
la naultitud dé que el rumor de su re­
greso atrajera al lugar de la ejecución.
Jazmín llegó .^oco después; viólele, sostenléndose.ape- 
nas ir próximo á desfalla8er,¡ preceder de algunos pasos 
una brillante cabalgata, en cuyo centro marchaba el rey. 
Las palabras: ¡el rey! corrrieron como una chispa eléctri­
ca por la apiñada muchedumbre; Luis XIV penetró en el 
círculo formado por la caballéría ligera, y entre aquel gen­
tío poco antes tan tumultuoso reinó un profundo silencio, 
como si la muerte les hubiese en un momento trocado á 
todos en gstátuas.
—¿Dónle está el conde de Lavernie?—preguntó el rey; 
—¡acérquese á mil
Gerardo dió algunos pasos y se inclipó con respeto de­
lante del monarca. \
—Ssñor conde,—dijo Luis XIV,-r-mi orden de esta ma­
ñana ha sido ya revocada; pero como no se trata ahora 
de una gracia sino de una reparación de honor, y como 
nada es tan precioso como el honor de un soldado y de un 
caballero, he querido hacer por mí mismo semejante repa­
ración. Señor conde, una carta del príncipe de Grange os 
rehabilita y os lava de toda sospecha; os proclama uno de 
mis buenos y leales servidores, y declaro teneros por tal, 
pues la palabra de Un príncipe, aunque enemigo, es sa­
grada, y vuestros anteifedentes la justifican en un todo. 
Est^ es la carta que debe pertenecer á los archivos de
f i M «  P  •  ̂ í
Motas útiles
B o l e t l i s i  O H a i f t l
- Del día l.«: v.*
Cireular del Gobieinocivil eobre eorréos;
úvden público;y sanidad.
•^Real orden contra la adulteración de 
ios vinos. ■ ■ '>
-r-Edicto de la alcaldía /dé Benalníádet.a; 
— Idem de diverspsjazgados. 
T-ldeia;de/lá testamentada de don jpa? 
quín Rueño y Gntiéírez, í ■
—Anuncio de sub^stapn el Hospital mh 
litar. ..■:•••
Extraordinario dal. 8t 
Parte del áteñiddo; contra los reyes. 
—Hem'del Gobernador civil á ia Mayor- 
domia de Palacio. . .
ssQuss aaTEAUos aVua 
Vapor «Jame» Haynes», dé Ceuta.
Idem: «Gabo  ̂Pales», de Sevilláv ,
Idem édCabo Toiióana», de Alicante. 
Idém «Espafia», de Ceuta.
Laúd «San.MLlguel», de Estéponai'
BUQUES DESNAOBADOa
Vapor «Cabo Torifiana», para Sevilla.
- Idem «Cabo Páloe»; para Alicante.
ISáérdos, peso 1.502 IkÜom 606 fra&os,, i 
fesetas 135,32.  ̂ '
Total de pesoi 7.473 kilos 750 graiatiffl® P 
Total remndadoi pesetas 694,59.
iel
Cierto gallego, mozo de cordel, sacó il^  
so á Un obispo de su carruaje qne habífí^, 
volcado; y reconocido el obispó ecbó al mo- 
zo una porción de bendiciónes.
Has el hijo de Qalicbi, qne estaba más 
por lo posisivo que porltí divino, decía áí 
obispo.




A a e i t e é
En puerfazt á 45 Ireaies arrcbni.
Un madrilefio encuenirn en la calló á om istji 
provinciapo á qaien conoció tiempo atrás |J 
en un pueblo. J
—¿Cómo sigue aquella gente?--le pre- .'J 
gunta. ■ '
'  ̂ -rBión.;, - ; ,:f‘‘ i'*
-i¿Y hay allí muchos imbéciles? ' '
-r#an disminuido desde qqe uated sallé 
del pueblo. ' a
• »** ■
,,, En el cafó: ' ,<1 e
—Ai vérló que no es mío siempre (eug? % 
presente la máxima de que no se debe echar ,
I-pan á perro ageno. ^Pues yo lo olvidó,cuando anuncia el v> diario que darán un bueh hallazgo. . l
DEL WBHTUÍOPROVfilOÍAI. EL DU 81 
Earómetroi aitueamediá, 761,67, 
Temperatura mínima, 14,0.
Idem máxima, 27,7.
Direeoióii^dei viqúto, S.HL ' , 
Estado de! oieló, ]̂despejado.
Estado de la mar, tranquila.
C en 3 .'0 X it@ F i0 ia í
Secaudacidn obtenida en el día d« » « :  
Por inhumaciones, ptas.. 310,00.
Por permanencia», ptas. 10,00. »
Por oxhumacione», pías. 10,60,
Total, pías. 230,OOr
E e s e z  s a c r if iQ S | d a s  e n  e l  d l| |  31 t 
Í S  v s o u ú ^ p r p c i o  ¿1 o n í r a d O R  1.60 p t a s .  k s .
6  t e r n e r a s ,  » » » " 1,90 * *
4 4  l a ñ a r e s ^  »  »  *  , i , S 6  ^ r
láNéirdéN, » • I l . «  > ,
TEATRO VITAL AZA.-rCompafiía có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miróc '̂j 
; A  las 8 terrible Pérez». '
A  las 9 1 ¡3.—«La buena sombra»,
A la s  10 1[3.—«BohemiOfi».
A  las 11 li8.—«San Juan ̂ L o z»^  
Presos, los de cosluB^jj. 
CINÉtoOGR;̂ ór'̂ BCUALlNf̂
.Seliaatián -Boa 
junto á l^álmacénes dé D. Félix Sáé 
Todas las noches variadas fuña 
de<|̂ e las ocho en adej^n^íF'i
á precios dey 
brica; sin ci 
peten cia.—S 
pQoúQlos siet
pre en existencia, GALLE NÜEVÁ NÜJ&I 
OAMISERIA. 1̂0. ípodélos dilercntefi ÓS, 
B; M. ni Rey Di Alfofisb X líl y la FrinC'?i|á'' 
VictotíaJ ' " ’ '
EipOiMflteál I l I oVVUI
